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1.	  Inleiding	  	  In	  1912	  wordt	  Sir	  Edwin	  Lutyens	  gevraagd	  door	  de	  koloniale	  machthebber	  om	  mee	  te	  werken	   aan	   de	   nieuwe	   hoofdstad	   van	   India:	   New	   Delhi.	   Als	   lid	   van	   de	   New	   Delhi	  Planning	   Commission	   is	   hij	   medeverantwoordelijk	   voor	   het	   masterplan	   voor	   de	  hoofdstad.	  Daarnaast	  krijgt	  hij	  de	  opdracht	  voor	  het	  ontwerp	  van	  Viceroy’s	  House,	  ook	  wel	   Government	   House	   genoemd	   (1912-­‐1931)	   op	   Raisina	   Hill	   (de	   residentie	   van	   de	  onderkoning,	  thans	  Rashtrapati	  Bhavan,	  de	  residentie	  van	  de	  president).	  
Bijna	  veertig	  jaar	  later	  wordt	  in	  1950	  Le	  Corbusier	  door	  Jawaharlal	  Nehru,	  president	  van	  een	  net	  onafhankelijk	  India,	  gevraagd	  om	  in	  te	  springen	  bij	  de	  voltooiing	  van	  de	  nieuwe	  bestuurlijke	  hoofdstad	  van	  Punjab:	  Chandigarh.	  Le	  Corbusier	  past	  het	  	  reeds	  bestaande	  masterplan	   aan	   en	   ontwerpt	   daarnaast	   enkele	   beeldbepalende	   gebouwen:	   het	  Hooggerechtshof	   (1951-­‐1955)	   ,	   de	   Secretarie	   (1951-­‐1958)	   en	   het	   Parlementsgebouw	  (1951-­‐1962).	  
Zowel	   Lutyens	   	   Viceroy’s	   House	   als	   het	   Chandigarh	   van	   Le	   Corbusier	   zijn	   symbolen	  geworden	  van	  een	  zelfstandig	  onafhankelijk	   India.	   In	  deze	  scriptie	  wil	   ik	  onderzoeken	  hoe	  beide	  architecten	  zijn	  omgegaan	  met	  hun	  ontwerpopdracht	  voor	  een	  nieuwe	  stad	  en	  in	   het	   bijzonder	   de	   door	   hun	   ontworpen	   gezichtsbepalende	   gebouwen.	   Hierbij	   wordt	  gekeken	   hoe	   zij	   de	   lokale	   Indiase	   architectuur	   hebben	  weten	   te	   gebruiken	   en	   hebben	  kunnen	   transformeren	   op	   zodanig	   wijze	   dat	   zij	   een	   nieuwe	   beeldtaal	   wisten	   te	  formuleren	  die	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  weerklank	  vindt.	  
De	  grote	  overzichtsbiografieën	  van	  Lutyens,	  te	  weten	  Christopher	  Hussey,	  The	  Life	  of	  Sir	  
Edwin	  Lutyens,	  (Londen	  1989),	  voor	  het	  eerst	  verschenen	  in	  1950,	  alsmede	  Jane	  Ridley,	  Edwin	  Lutyens.	  His	  life,	  his	  wife,	  his	  work	  (London	  2003)	  besteden	  ruim	  aandacht	  aan	  het	  project	  in	  New	  Delhi.	  Een	  vergelijking	  met	  Le	  Courbusier	  was	  voor	  Hussey	  niet	  mogelijk	  (Chandigarh	   werd	   pas	   na	   het	   verschijnen	   van	   het	   boek	   geconcipieerd	   en	   gebouwd).	  Ridley	   gaat	   vooral	   kort	   in	   op	   de	   reactie	   van	   Lutyens	   op	  Vers	   une	  architecture	   van	   Le	  Corbusier.	  	  Ook	  hier	  blijft	  een	  vergelijking	  achterwege.	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  Het	   standaardwerk	   over	   het	  werk	   van	   Lutyens	   in	   India	   is	   het	   boek	   van	   Robert	   Grant	  Irving,	   Indian	   Summer.	   Lutyens,	   Baker	   and	   Imperial	   Delhi	   (New	   Haven	   1984),	   waarin	  Chandigarh	   slechts	   één	   keer	   zijdelings	  wordt	   genoemd.	  Het	  werk	   van	   Le	  Corbusier	   in	  India	   komt	   ook	   aan	   bod	   wanneer	   het	   niet	   centraal	   staat,	   zoals	   in	   Gavin	   Stamp,	   The	  
Memorial	  to	  the	  Missing	  of	  the	  Somme	  (London	  2007)	  en	  Jeroen	  Geurst,	  Cemeteries	  of	  the	  
Great	  War	  by	  Sir	  Edwin	  Lutyens,	  (Rotterdam	  2010)	  die	  waardevolle	  publicaties	  zijn	  over	  de	   architectuur	   van	  Lutyens.	   Een	   eerste	   aanzet	   tot	   een	   vergelijking	   vinden	  we	  wel	   bij	  Allan	  Greenberg	  in:	  ‘Lutyens’	  Architecture	  Restudied’,	  Perspecta,	  Vol.	  12	  (1969),	  pp.	  129-­‐152.	  	  De	  productie	  van	  boeken	  over	  Le	  Corbusier	  lijkt	  eindeloos	  en	  slechts	  van	  een	  selectie	  is	  gebruik	   gemaakt	   voor	   dit	   onderzoek.	   Als	   overzicht	   voldoet	   Jean-­‐Louis	   Cohen,	   Le	  
Corbusier	   1887-­‐1965.	   Lyrische	   architectuur	   in	   het	  machinetijdperk	   (Bremen/Groningen	  2005).	   Hij	   was	   ook	   editor	   van	   een	   van	   de	   meest	   recente	   boeken	   over	   Le	   Corbusier,	  namelijk	  Le	  Corbusier.	  An	  Atlas	  of	  Modern	  Landscapes	  (New	  York	  2013)	  naar	  aanleiding	  van	  de	  recente	  overzichtstentoonstelling	  met	  dezelfde	  naam	  in	  The	  Museum	  of	  Modern	  Art	  (New	  York,	  U.S.A.)	  waarin	  het	  werk	  van	  Le	  Corbusier	  wordt	  onderzocht	  in	  relatie	  tot	  het	  landschap	  waarin	  zijn	  werken	  zijn	  geplaatst.	  
Naast	   algemene	   werken	   over	   Le	   Corbusier	   zoals	   Kenneth	   Frampton,	   Le	   Corbusier,	  (Londen,	  2001)	  zijn	  diverse	  werken	  geschreven	  over	  Chandigarh	   in	  het	  bijzonder.	  Een	  eerste	   wetenschappelijke	   studie	   is	   het	   als	   proefschrift	   geschreven	   boek	   van	   Norma	  Evenson,	   Chandigarh,	   (Berkeley	   1966).	   Daarnaast	   biedt	   Ravi	   Kalia	   een	   compleet	  historisch	  overzicht	  in	  Chandigarh.	  The	  Making	  of	  an	  Indian	  City	  (New	  Delhi	  1999).	  	  
Kritische	  analyses	  vinden	  we	  bij	  Peter	  Serenyi,	  ‘Timeless	  but	  of	  its	  Time:	  Le	  Corbusier’s	  Architecture	   in	   India’,	   in:	  H.	  Allen	  Brooks	   (ed.),	  Le	  Corbusier:	  The	  Garland	  Essays,	  New	  York/Londen	   1987,	   pp.	   163-­‐196	   en	   de	   Indiase	   architect	   Charles	   Correa,	   ‘Chandigarh:	  The	  View	  from	  Benares’,	  in:	  H.	  Allen	  Brooks	  (ed.),	  Le	  Corbusier:	  The	  Garland	  Essays,	  New	  York/Londen	  1987,	  pp.	  197-­‐202.	  
Waar	   William	   J.R.	   Curtis	   Le	   Corbusier	   plaatst	   in	   de	   moderne	   architectuur	   in	  Modern	  
architecture	  since	  1900	  (Londen	  1996)	  gaat	  hij	  dieper	  in	  op	  de	  symboliek	  van	  het	  werk	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van	  Le	  Corbusier	  in	  Le	  Corbusier:	  Ideas	  and	  Forms	  (Oxford	  1986),	  een	  verhelderend	  boek	  over	  dit	  onderwerp.	  
Tot	   op	   de	   dag	   van	   vandaag	   wordt	   onderzoek	   gedaan	   naar	   de	   huidige	   staat	   van	  Chandigarh,	   zoals	  Bärbel	  Högner	   (red.)	   in	  Chandigarh.	  Living	  with	  Le	  Corbusier	   (Berlin	  2010).	  Prachtig	  is	  ook	  de	  vernieuwde	  uitgave	  van	  een	  beroemd	  boek	  over	  de	  bouw	  van	  Chandigarh,	   Stanilaus	   von	  Moos	   (ed.),	  Chandigarh	  1956.	  Le	  Corbusier,	  Pierre	   Jeanneret,	  
Jane	   B.	   Drew,	   E.	   Maxwell	   Fry	   (Zürich	   2010)	   met	   de	   schitterende	   foto’s	   van	   Ernst	  Scheidegger	  (1923).	  
Ook	   in	   India	   zelf	   wordt	   nog	   steeds	   onderzoek	   gedaan.	   Kiran	   Josh	   onderzoekt	   in	  
Documenting	  Chandigarh.	  The	  Indian	  Architecture	  of	  Pierre	  Jeanneret,	  Edwin	  Maxwell	  Fry	  
and	  Jane	  Beverly	  Drew	  (Ahmedabad	  1999)	  de	  staat	  van	  de	  stad	  en	  de	  woninghuisvesting,	  met	   name	   met	   het	   oog	   op	   erfgoedbehoud.	   Sarbjit	   Bahga	   en	   Surinder	   Bahga,	   zelf	  architecten,	   onderzoeken	   in	  Le	  Corbusier	  and	  Pierre	   Jeanneret.	  The	   Indian	  Architecture	  (Marston	  Gate	  2014)	  de	  betekenis	  van	  Le	  Corbusier	  maar	  ook	  Pierre	  Jeanneret	  voor	  de	  Indiase	   architectuur.	   Het	   boek	   biedt	   een	   verfrissende	   kritische	   benadering	   van	   Le	  Corbusier	  en	  Chandigarh.	  
Ten	  slotte	  hebben	  we	  de	  werken	  van	  Le	  Corbusier	  zelf.	  Hier	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  Le	  
Corbusier,	   Parijs	  1962	   (tent.cat.	  Musee	  National	  d’Art	  Moderne,	  Parijs),	  Le	  Corbusier	  et	  
son	  atelier	  rue	  de	  Sèvres	  35.	  Oeuvre	  complète	  1952-­‐1957	  (Zurich	  1958),	   	   ‘Corbusier	  over	  zichelf’,	   in:	   L.J.F.	   Wijsenbeek	   (red.),	   Le	   Corbusier.	   Bouwwerken,	   Schilderijen,	  
Beeldhouwwerken,	   Wandtapijten,	   Den	   Haag,	   1958	   (tent.	   cat.	   Gemeentemuseum	   ’s-­‐Gravenhage,	  ’s-­‐Gravenhage),	  pp.	  15-­‐20	  en	  natuurlijk	  Vers	  une	  architecture	  (1923).	  
Over	   het	   onderwerp	   waarover	   het	   in	   deze	   scriptie	   over	   gaat	   wordt	   zelden	   iets	  geschreven.	   De	  meeste	   auteurs	   komen	   niet	   verder	   dan	   dat	   Le	   Corbusier	   schatplichtig	  was	  aan	  Lutyens,	  maar	  dat	  is	  niet	  zo	  bijzonder,	  Le	  Corbusier	  schreef	  dat	  namelijk	  zelf	  in	  
Le	  Corbusier	  et	   son	  atelier	  rue	  de	  Sèvres	  35.	  Oeuvre	  complète	  1952-­‐1957	   (Zurich	   1958).	  Slechts	  enkele	  auteurs	  kijken	  iets	  verder	  zoals	  de	  eerdere	  genoemde	  William	  J.R.	  Curtis	  in	   Le	   Corbusier:	   Ideas	   and	   Forms	   (Oxford	   1986)	   en	   Allan	   Greenberg	   in:	   ‘Lutyens’	  Architecture	  Restudied’,	  Perspecta,	  Vol.	  12	  (1969),	  pp.	  129-­‐152.	  
In	  deze	  scriptie	  wordt	  eerst	  een	  introductie	  gegeven	  van	  de	  architect	  Sir	  Edwin	  Lutyens,	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vervolgens	  wordt	   gekeken	  naar	  de	   achtergrond	  van	  New	  Delhi	   en	  Viceroy’s	  House	   en	  het	  ontwerp	  voor	  Viceroy’s	  House.	  Daarna	  worden	  de	  beweegredenen	  onderzocht	  van	  Sir	   Edwin	   Lutyens	   voor	   het	   ontwerp.	   Tenslotte	   wordt	   gekeken	   naar	   de	   erfenis	   van	  Viceroy’s	   house.	   Bij	   Le	   Corbusier	   hanteer	   ik	   dezelfde	   volgorde.	   Eerst	   wordt	   een	  introductie	   gegeven	  van	  de	   architect	   Le	  Corbusier,	   vervolgens	  wordt	   gekeken	  naar	  de	  achtergrond	   van	   Chandigarh,	   het	   Hooggerechtshof,	   het	   Parlementsgebouw	   en	   de	  Secretarie.	   Vervolgens	   worden	   de	   ontwerpen	   bekeken.	   Daarna	   worden	   de	  beweegredenen	   onderzocht	   van	   Le	   Corbusier	   voor	   de	   ontwerpen.	   Tenslotte	   wordt	  gekeken	   naar	   de	   erfenis	   van	   Chandigarh.	   In	   het	   laatste	   deel	   van	   de	   scriptie	   wordt	  gekeken	  naar	  Lutyens,	  Le	  Corbusier	  en	  de	  modernisten	  waarna	  het	  werk	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	   in	  hoofdlijnen	  met	   elkaar	  wordt	   vergeleken.	  De	   scriptie	   rond	  af	  met	   een	  conclusie.	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2.	  Introductie	  Sir	  Edwin	  Lutyens	  	  Sir	  Edwin	  Lutyens	  werd	  geboren	  in	  1869.	  Hij	  is	  een	  tijdgenoot	  van	  Frank	  Lloyd	  Wright,	  Charles	  Rennie	  Mackintosh	  en	  Alfred	  Loos	  en	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  van	  de	  grootste	  Britse	   architecten	   van	   de	   Twintigste	   eeuw.1	  Met	   een	   jeugd	   gekenmerkt	   door	   ziekte	  wordt	  hij	  grotendeels	  thuis	  opgevoed.	  Hij	  stopt	  na	  twee	  jaar	  met	  een	  studie	  architectuur	  op	  de	  South	  Kensington	  School	  of	  Arts.	  Na	  een	  jaar	  stage	  lopen	  bij	  de	  architecten	  Ernest	  George	  (1839-­‐1922)	  en	  Harold	  Peto	  (1854-­‐1933)	  begint	  hij	  in	  1888,	  net	  negentien	  jaar	  oud,	   een	   eigen	   praktijk.	   Hij	   kan	   dan	   ook	   gekenmerkt	   worden	   als	   een	   autodidact.	   Hij	  ontwerpt	  voornamelijk	  buitenhuizen.	  	  	  In	  1889	  ontmoet	  hij	  de	  zesentwintig	  jaar	  oudere	  Getrude	  Jekyll	  (1843-­‐1932),	  die	  dan	  al	  een	   bekende	   tuinarchitecte	   is.	   Lutyens	   en	   Jekyll	   zijn	   beide	   geïnspireerd	   door	   de	  Arts-­‐and-­‐Crafts	   beweging	   en	   beginnen	   een	   professioneel	   samenwerkingsverband.	   Mede	  dankzij	  het	  netwerk	  van	  Jekyll	  is	  de	  samenwerking	  een	  commercieel	  succes.	  Zij	  werken	  in	  de	  periode	  1889	  -­‐	  1912	  samen	  aan	  meer	  dan	  honderd	  projecten:	  Lutyens	   is	  daarbij	  verantwoordelijk	  voor	  het	  ontwerp	  van	  het	  huis	  en	  de	  architecturale	  componenten	  van	  de	   tuin,	   Jekyll	   verzorgt	   de	   aanplant	   van	   de	   tuin.2	  Bij	   het	   uitbreken	   van	   de	   Eerste	  Wereldoorlog	   heeft	   Lutyens	   dan	   ook	   	   een	   schat	   aan	   ervaring	   met	   de	   wisselwerking	  tussen	  architectuur	  en	  landschap	  en	  vooral	  hoe	  open	  ruimten	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  kunnen	   worden	   vormgegeven	   gebruikmakend	   van	   vergezichten,	   terrassen,	   lanen,	  bomen	  en	  planten.	  3	  Deze	  ervaring	  zal	  Lutyens	  goed	  van	  pas	  komen	  bij	  zijn	  werk	  voor	  de	  Imperial	  War	  Graves	  Commission.4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  J.	  Summerson,	  The	  Classical	  Language	  of	  Architecture,	  Londen	  2006,	  pp.	  26-­‐27,	  zie	  ook	  G.	  Stamp,	  The	  
Memorial	  to	  the	  Missing	  of	  the	  Somme,	  London	  2007,	  p.	  10.	  2	  T.	  Skelton	  en	  G.	  Gliddon,	  Lutyens	  and	  the	  Great	  War,	  London	  2008,	  p.	  17,	  J.	  Geurst,	  Cemeteries	  of	  the	  Great	  
War	  by	  Sir	  Edwin	  Lutyens,	  Rotterdam	  2010,	  p.	  16	  en	  P.	  Inskip,,	  ‘Lutyens’	  Houses’	  in:	  Dunster,	  D.	  (ed),	  Edwin	  
Lutyens,	  Londen	  1979,	  pp.	  9	  –29,	  p.	  9.	  3	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  31.	  4	  Tot	  1917	  bekend	  als	  de	  War	  Graves	  Commission,	  in	  1960	  werd	  het	  de	  Commonwealth	  War	  Graves	  Commission.	  In	  deze	  paper	  zal	  de	  commissie	  worden	  aangeduid	  als	  Imperial	  War	  Graves	  Commission	  of	  ‘IWGC’.	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  In	   1897	   trouwt	   Lutyens	   met	   Lady	   Emily	   Lytton,	   de	   dochter	   van	   een	   voormalige	  onderkoning	   van	   India.	   Zij	   krijgen	   samen	   vijf	   kinderen.	   Het	   is	   een	   moeilijk	   en	   niet	  gelukkig	  huwelijk.	  5	  	  De	  uitvoerige	  correspondentie	  die	  zij	  met	  elkaar	  voeren	  is	  een	  bron	  van	  kennis	  over	  het	  leven	  van	  Lutyens.	  Emily	  Lytton	  wordt	  een	  toegewijd	  theosofe.	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  verwijdering	  met	  haar	  man.	  De	  theosofie	  én	  het	  goede	  netwerk	  van	  zijn	  vrouw	  zullen	  echter	  van	  groot	  belang	  blijken	  voor	  zijn	  verdere	  carrière.	  	  	  Lutyens	   werkt	   in	   de	   Arts-­‐and-­‐Crafts-­‐stijl	   met	   uitstapjes	   naar	   Art	   Nouveau	   en	   het	  classicisme	   (door	  hem	   ‘Wrennaissance’	   genoemd,	  naar	   zijn	  held	   Sir	   Christopher	  Wren	  (1632-­‐1723).	   In	  1912	  wordt	  hij	  gevraagd	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  nieuwe	  hoofdstad	  van	  India:	  New	  Delhi.	  Omdat	  hij	  zich	  realiseert	  dat	  de	  taak	  voor	  hem	  te	  groot	  is,	  vraagt	  hij	   Herbert	   Baker	   (1862-­‐1946)	   om	  met	   hem	   samen	   te	   werken.	   Lutyens	   leerde	   Baker	  kennen	  tijdens	  zijn	  stage	  bij	  Ernest	  George	  en	  Harold	  Peto	  en	  zij	  waren	  goede	  vrienden	  geworden.	   Baker	   was	   zelf	   in	   Zuid-­‐Afrika	   terechtgekomen	   om	   daar	   een	   imposante	  portfolio	  op	  te	  bouwen.	  	  	  Als	   lid	  van	  de	  New	  Delhi	  Planning	  Commission	   is	  Lutyens	  medeverantwoordelijk	  voor	  het	  masterplan	   voor	   de	   hoofdstad.	  Daarnaast	   krijgt	   hij	   de	   opdracht	   voor	   het	   ontwerp	  van	   Viceroy’s	   House	   (1912-­‐1930)	   op	   Raisina	   Hill.	   	   Bij	   het	   uitbreken	   van	   de	   Eerste	  Wereldoorlog	   is	   Lutyens	   op	   het	   hoogtepunt	   van	   zijn	   carrière.	   Vanwege	   het	   uitbreken	  van	   de	   oorlog	   komt	   zijn	   praktijk	   op	   een	   laag	   pitje	   te	   staan:	   opdrachten	   worden	  ingetrokken	  en	  personeel	  neemt	  dienst	  in	  het	  leger.	  Lutyens	  heeft	  afleiding	  in	  de	  bouw	  van	  New	  Delhi.	  Hij	  gaat	  daar	  jaarlijks	  heen	  voor	  inspectie.6	  In	  1918	  wordt	  hij	  geridderd.	  	  Tijdens	   de	   Eerste	  Wereldoorlog	   raakt	   hij	   betrokken	   bij	   het	  werk	   van	   de	   IWGC.	   Hij	   is	  medeverantwoordelijk	   voor	   het	   masterplan	   en	   na	   de	   oorlog	   wordt	   hij	   een	   van	   de	  belangrijkste	   architecten	   van	   de	   IWGC.	   Naast	   vele	   begraafplaatsen	   is	   hij	  verantwoordelijk	   voor	   de	   Cenotaph	   (1920)	   in	   Whitehall,	   Londen	   en	   diverse	  monumenten	   zoals	   Thiepval	   (1928-­‐1932,	   Frankrijk).	   Daarnaast	   krijgt	   hij	   grotere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.1),	  p.	  54.	  6	  Skelton	  en	  Gliddon,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  9.	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commerciële	  opdrachten	  zoals	  de	  Midland	  Bank	   in	  Londen	  (1928).	   	  Uiteindelijk	  wordt	  hij	   voorzitter	   van	   de	  Royal	  Academy.	   Zijn	   laatste	  werk,	   een	   ontwerp	   voor	   een	   nieuwe	  kathedraal	  in	  Liverpool	  zal,	  op	  de	  crypte	  na,	  nooit	  worden	  gebouwd.	  Hij	  sterft	  tussen	  zijn	  bouwtekeningen	  op	  nieuwjaarsdag	  1944	  in	  Londen.7	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Inskip,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  9.	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3.	  Achtergrond	  van	  New	  Delhi	  en	  Viceroy’s	  House	  (1912-­‐1931)	  	  In	   1903	   besluit	   de	   koloniale	   overheid	   om	   de	   regio	   Bengalen,	   in	   het	   Oosten	   van	   de	  Kroonkolonie	  te	  splitsen	  in	  Oost-­‐	  en	  West	  Bengalen.	  Hier	  liggen	  administratieve	  redenen	  aan	   ten	   grondslag;	   het	   gaat	   om	   een	   gebied	   van	   meer	   dan	   drie	   miljoen	   vierkante	  kilometer	   en	   ruim	   78	   miljoen	   inwoners.	   De	   beslissing	   is	   echter	   ook	   politiek	  gemotiveerd:	   het	   is	   de	   thuisbasis	   van	  het	   Indian	  National	   Congres,	   de	   organisatie	   van	  gematigde	   Hindoe	   nationalisten	   die	   voor	   India	   naar	   zelfbeschikkingsrecht	   streeft.8	  De	  achterliggende	  gedachte	  is	  dat	  de	  verdeling	  haar	  positie	  zou	  ondermijnen	  en	  de	  Hindoe	  -­‐	  en	  Moslimgemeenschappen	  worden	  gesplitst.	  De	  beslissing	  heeft	   echter	   een	  averechts	  effect.	   Het	   Indian	   National	   Congres	   kon	   de	   koloniale	   overheid	   afschilderen	   als	  despotisch	  en	  onbekwaam.	  Het	  zorgt	  voor	  hernieuwde	  populariteit	  en	  politieke	  agitatie.	  De	  beslissing	  resulteert	  uiteindelijk	  dan	  ook	  in	  een	  economische	  boycot,	  flinke	  onrust	  en	  terrorisme	  in	  Bengalen.9	  	  	  In	   1911	   volgt	   de	   beslissing	   om	   Bengalen	   weer	   te	   herenigen.	   De	   onderkoning,	   Lord	  Hardinge	   of	   Penshurst	   (1858-­‐1944)	   besluit	   echter	   ook	   tegelijkertijd	   om	   de	   hoofdstad	  van	   de	   kroonkolonie	   te	   verplaatsen	   van	   Calcutta	   (in	   Bengalen)	   naar	   een	   nieuw	   te	  bouwen	   hoofdstad	   bij	   Delhi:	   New	  Delhi.	   Hoewel	   hij	   publicitair	  wordt	   afgebrand	   in	   de	  pers	   blijft	   hij	   bij	   zijn	   standpunt.10	  Delhi	   is	   centraal	   gesitueerd,	  makkelijk	   toegankelijk,	  heeft	   een	   gezond	   maar	   extreem	   klimaat,	   een	   historisch	   verleden	   en	   is	   vooral	   niet	  gebonden	   aan	   een	   Hindoe-­‐of	   Moslimgemeenschap.	   Daarnaast	   is	   Delhi	   geen	  provinciehoofdstad	  zoals	  Calcutta.	  De	  keuze	  is	  dan	  ook	  vooral	  politiek	  ingegeven.	  Lord	  Hardinge	  wil	   een	   hoofdstad	   die	   alle	   geloven,	   rangen	   en	   standen	   verenigt,	   om	   eenheid	  van	   een	   Indiaas	   nationalisme	   te	   stellen	   tegen	   het	   onafhankelijkheidsstreven	   en	   de	  (religieuze)	   tegenstellingen	   tussen	  Hindoes	   en	  Moslims.	  11	  Eén	   Indiase	   hoofdstad	   voor	  heel	  India.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  L.	  James,	  Raj.	  The	  Making	  and	  Unmaking	  of	  British	  India,	  London	  1998,	  p.	  362.	  9	  Ibidem,	  pp.	  362,	  416-­‐419,	  432	  en	  455.	  10	  J.	   Ridley,	   Edwin	   Lutyens.	   His	   life,	   his	   wife,	   his	   work,	   London	   2003,	   p.	   214,	   zie	   ook	   A.	   Greenberg	   in:	  ‘Lutyens’	  Architecture	  Restudied’,	  Perspecta,	  Vol.	  12	  (1969),	  pp.	  129-­‐152,	  p.	  138.	  11	  C.	  Hussey,	  The	  Life	  of	  Sir	  Edwin	  Lutyens,	  London	  1989,	  pp.	  237	  en	  240.	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  Lord	  Hardinge	  wil	  voor	  zijn	  stad	  de	  beste	  architect	  die	  bekend	  is	  met	  stadplanning.	  Lord	  Crewe	   (1858-­‐1945),	   de	   verantwoordelijke	   minister	   voor	   India	   kent	   Lutyens	   van	   het	  stadsplanningsproject	   van	   de	   Hampstead	   Garden	   Suburb.	   Daarnaast	   wordt	   hij	  aanbevolen	   door	   Reginald	   Blomfield	   (1856-­‐1942)	   voorzitter	   van	   de	  Royal	   Institute	   of	  
British	  Architects	  (RIBA).	  Lutyens	  wordt	  dan	  ook	  in	  januari	  2012	  benaderd	  om	  plaats	  te	  nemen	  in	  de	  Delhi	  Planning	  Commission.	  Hij	  wil	  wel	  als	  hij	  maar	  de	  garantie	  krijgt	  dat	  hij	  de	  centrale	  gebouwen	  mag	  ontwerpen.	  Dit	  kan	  Lutyens	  niet	  worden	  toegezegd.	  Lutyens	  krijgt	  echter	  voldoende	  aanmoediging	  om	  akkoord	  te	  gaan.12	  Vanaf	  dat	  moment	  gaat	  hij	  er	  vanuit	  dat	  hij	  de	  gebouwen	  zal	  gaan	  ontwerpen.	  	  	  De	   Delhi	   Planning	   Commission	   bestaat	   naast	   Lutyens	   uit	   J.A.	   Brodie	   (1858-­‐1934),	   de	  hoofdingenieur	  van	  de	  gemeente	  Liverpool	  en	  G.S.C.	  Swinton	  (1859-­‐1937),	  de	  voorzitter	  van	   de	   gemeenteraad	   van	   Londen,	   als	   voorzitter.	   Zij	   gaan	   in	   april	   1912	  naar	   India	   en	  toeren	  al	  lopend,	  rijdend	  in	  een	  auto	  en	  op	  de	  rug	  van	  een	  olifant	  een	  maand	  lang	  in	  de	  omgeving	  van	  Delhi.	  Zij	  wijzen	  al	  snel	  Malcha	  aan	  als	  plek	  voor	  de	  nieuwe	  stad,	  een	  stuk	  vlak	  land	  ten	  zuidwesten	  van	  de	  oude	  stad.13	  De	  commissie	  stelt	  de	  locatie	  dan	  ook	  voor	  en	   komt	  met	   een	   rapport.	   Het	   rapport	   bevat	   geen	   lay-­‐out	   voor	   de	   nieuwe	   stad	  maar	  informeel	   worden	   wel	   suggesties	   gedaan.	   De	   samenstellers	   gaan	   naar	   Londen	   en	   de	  ambtenaren	  gaan	  aan	  het	  werk.	  Lutyens	   is	   tevreden.	  Hij	  heeft	  de	   locatie	  die	  hij	  wil	  en	  een	  toezegging	  dat	  hij	  de	  belangrijkste	  gebouwen	  mag	  ontwerpen.	  	  	  Zonder	   dat	   de	   Delhi	   Planning	   Commission	   hiervan	   echter	   op	   de	   hoogte	   is	   heeft	   de	  onderkoning	   een	   andere	   architect	   verzocht	   om	   met	   een	   voorstel	   te	   komen	   voor	   een	  nieuwe	  locatie:	  H.V.	  Lanchester	  (1863-­‐1953).	  Lord	  Hardinge	  gaat	  hierin	  mee.	  De	  nieuwe	  locatie	  moet	   Raisina	   Hill	   worden.14	  Vervolgens	   doet	   Lord	   Hardinge	   hier	   niets	  mee	   en	  suggereert	  zelfs	  weer	  de	   locatie	  waar	   in	  eerste	   instantie	  aan	  werd	  gedacht,	  een	  gebied	  ten	   noorden	   van	   Delhi,	   op	   dat	   moment	   gebruikt	   voor	   tijdelijke	   onderkomens	   voor	  ambtenaren.	   Ondertussen	   is	   de	   benoeming	   van	   Lutyens	   nog	   steeds	   niet	   zeker	   en	   een	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  245.	  13	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  213.	  14	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  218.
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open	  competitie	  dreigt,	  gesuggereerd	  door	  Lanchester.	  Lord	  Hardinge	  voelt	  hier	  wel	  wat	  voor.	  	  Lutyens	  wil	  de	  open	  competitie	  voor	  zijn	  en	  suggereert	  een	  partnerschap	  met	  Herbert	  Baker.	   Herbert	   Baker	   wordt	   dan	   verantwoordelijk	   voor	   de	   secretariaatsgebouwen	   en	  Lutyens	   voor	   Viceroy’s	   House.	   Baker,	   publicitair	   veel	   handiger	   dan	   Lutyens,	   schrijft	  vervolgens	  in	  The	  Times	  over	  de	  gewenste	  architectuur	  voor	  New	  Delhi.15	  De	  ambtelijke	  top	  voelt	  hier	  wel	  voor	  en	  zowel	  Lutyens	  als	  Baker	  schrijven	  waar	  nodig	  brieven	  om	  de	  benoeming	  de	  goede	  kant	  op	  te	  krijgen.	  	  	  Op	  23	  december	  1912	  wordt	  een	  aanslag	  gepleegd	  op	  het	  leven	  van	  Lord	  Hardinge.	  Hij	  raakt	  slechts	  gewond	  maar	  vanaf	  dat	  moment	  is	  hij	  nog	  besluitelozer	  dan	  hij	  al	  was	  over	  New	   Delhi.	   Lutyens	   kan	   alleen	   echt	   praten	   met	   Lady	   Hardinge	   over	   zijn	   ontwerpen.	  Hierin	   voelt	   hij	   zich	   in	   zijn	   element.	   Onder	   druk	   van	   de	   publieke	   opinie	   meent	   Lady	  Hardinge	  dat	  de	  noordelijke	  locatie	  geschikter	  is	  en	  Lord	  Hardinge	  gaat	  weer	  overstag.	  Zijn	  ambtenaren	  zijn	  ondertussen	  bezig	  met	  een	  rapport	  om	  Raisina	  Hill	  als	  locatie	  vast	  te	  stellen.16	  Uiteindelijk	  kiest	  Lord	  Hardinge	  in	  Januari	  1913	  voor	  het	  duo	  Lutyens-­‐Baker	  en	  na	  veel	  gemanipuleer	  achter	  de	  schermen	  kiest	  hij	   in	  maart	  1913	  definitief	  voor	  de	  locatie	  op	  Raisina	  Hill.	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Hussey,	   op.	   cit.	   (z.n.	   11),	   p.	   271,	   zie	   ook	  R.	   Grant	   Irving,	   Indian	  Summer.	  Lutyens,	  Baker	  and	   Imperial	  
Delhi,	  New	  Haven	  1984,	  p.	  96.	  16	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  225.	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4.	  Het	  ontwerp	  van	  New	  Delhi	  en	  Viceroy’s	  House	  (1912-­‐1930)	  	  De	  stijl	  van	  de	  nieuwe	  stad	   leidt	   tot	  veel	  debat.	  Het	   is	   immers	  een	  eenmalige	  kans	  om	  een	  stad	  te	  ontwerpen	  als	  symbool	  van	  het	  Keizerlijke	  India.	  De	  koning	  wil	  New	  Delhi	  in	  een	  inheemse	  stijl,	  met	  name	  de	  Mogol	  stijl	  spreekt	  hem	  aan.17	  De	  onderkoning	  heeft	  een	  voorkeur	  voor	  een	  Oosterse	  Oriëntaalse	   stijl	   en	   laat	  de	   commissie	   Jaipur	  en	  Agra	   (Taj	  Mahal)	  zien	  als	  exponenten	  van	  die	  stijl.18	  Lutyens	  krijgt	  diverse	  hindoestaanse	  huizen	  te	   zien	   maar	   moet	   hier	   niets	   van	   hebben.19	  Wel	   wordt	   hij	   aangetrokken	   door	   de	  fonteinen	   in	   de	   Mogol	   bouwstijl.20	  De	   Engelse	   opinie	   neigt	   naar	   het	   een	   vorm	   van	  classicisme,	  met	  Rome	  in	  het	  achterhoofd.	  De	  Indiase	  nationalisten	  daarentegen	  willen	  geen	  Europese	   stijl	   opgedrongen	  krijgen.	  21	  Herbert	  Baker	  geeft	   tenslotte	  aan	  wat	  vele	  denken:	  de	  te	  kiezen	  bouwstijl	  moet	  niet	  Indiaas	  zijn,	  noch	  Engels	  of	  Romeins:	  het	  moet	  keizerlijk	   zijn. 22 	  Daarnaast	   moet	   het	   gebouw	   ook	   vooral	   imposant	   zijn,	   het	   moet	  uitstralen	  dat	  de	  Britten	  vastberaden	  zijn	  om	  te	  blijven	  en	  om	  India	  te	  blijven	  besturen.23	  	  Tijdens	   een	   retraite	   in	   Simla,	   het	   Britse	   bergstation	  wat	   fungeert	   als	   zomerresidentie	  van	  de	  onderkoningen	  gelegen	   in	  de	  hoger	   gelegen	  bergen	   in	  de	  buurt	   van	  Delhi,	   kan	  Lutyens	  zijn	   ideeën	  delen	  met	  de	  aanwezige	  onderkoning	  en	  zijn	  vrouw.	  Met	  name	  bij	  Lady	  Hardinge	  heeft	  hij	   het	   gevoel	  dat	  hij	   in	   een	  architect-­‐cliënt	   relatie	   zit.	   Lutyens	   is	  hiermee	  vertrouwd	  vanwege	  zijn	  vele	  private	  opdrachtgevers	  en	  voelt	  zich	  dan	  ook	  op	  zijn	   gemak. 24 	  Ook	   Lady	   Hardinge	   zinspeelt	   erop	   dat	   Lutyens	   de	   gebouwen	   mag	  ontwerpen.	   Lutyens	   is	   dan	   ook	   al	   druk	   aan	   het	   schetsen.	   Lord	   Hardinge	   weet	   dat	  Lutyens	  de	  Indiase	  traditionele	  stijl	  ongeschikt	  vindt.	  Hij	  houdt	  zich	  op	  de	  vlakte	  maar	  lijkt	   richting	  Lutyens	  op	   te	   schuiven.	  Hij	  wil	   geen	  specifieke	  Oosterse	  of	  Westerse	   stijl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  J.	  Mordaunt	  Crook	   J.,	  The	  dilemma	  of	  style.	  Architectural	  ideas	  from	  the	  picturesque	  to	  the	  post-­‐modern,	  Londen	  1989,	  p.	  222.	  18	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  247	  en	  252,	  zie	  ook	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  217.	  19	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  216.	  20	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  253	  en	  254.	  21	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  222,	  zie	  ook	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  101-­‐108.	  22	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  247.	  23	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  238.	  24	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  258.	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meer	  maar	  een	  simpele	  stijl	  met	  een	  oriëntaalse	   invloed.	  Hij	  wil	  een	  mix.	  Lutyens	   lijkt	  dat	  aan	  te	  voelen	  en	  laat	  wat	  schetsen	  zien	  aan	  Lord	  Hardinge.	  Deze	  is	  onder	  de	  indruk	  van	  Lutyens	  schetsen	  en	  geeft	  aan	  bij	  Lord	  Crewe	  dat	  hij	  Lutyens	  wil	  hebben	  indien	  het	  ministerie	  akkoord	  is.25	  	  	  Lutyens	  brengt	  zijn	  vrouw	  op	  de	  hoogte	  en	  die	  oefent	  achter	  de	  schermen	  druk	  uit.	  Haar	  neef,	  Lionel	  Earle	  (1866-­‐1948),	  is	  op	  dat	  moment	  directeur	  van	  Publieke	  Werken	  in	  het	  Verenigd	   Koninkrijk	   en	   had	   gediend	   als	   privé-­‐secretaris	   van	   Lord	   Crewe.	   Hij	   kan	   een	  goed	  woordje	  voor	  Lutyens	  doen.26	  In	  september	  van	  dat	  jaar	  mag	  Lutyens	  zijn	  plannen	  tonen	  aan	  de	  Koning	  in	  zijn	  zomerresidentie	  in	  Schotland,	  Balmoral.	  George	  V	  is	  onder	  de	  indruk	  en	  Lutyens	  brengt	  dit	  meteen	  onder	  de	  aandacht	  van	  Lord	  Hardinge.	  Hierbij	  geeft	   Lutyens	   aan	  wat	  hij	  wil	  met	   zijn	  ontwerp.	  Hij	   zoekt	   een	  westers	  motief	   geschikt	  voor	   de	   Indiase	   zon	   met	   Indiase	   bouwmethoden	   zonder	   de	   Engelse	   traditie	   te	  verloochenen	  en	  niet	  vast	  te	  houden	  aan	  een	  mindere	  intellectuele	  stijl.27	  Lord	  Hardinge	  lijkt	  vervolgens	  helemaal	  te	  gaan	  voor	  een	  Indo-­‐Saraceense	  stijl	  en	  verzoekt	  Lutyens	  de	  Mogol	   steden	   Mandu,	   Indore	   en	   Lucknow	   te	   bezoeken.28	  Daarnaast	   gaat	   de	   publieke	  opinie	  in	  Engeland	  ook	  voor	  een	  Indiase	  stijl.	  	  	  Uiteindelijk	   is	   dit	   een	   esthetisch	   politieke	   discussie.	   Voor	   Lord	   Hardinge	   moet	   de	  architectuur	   een	   politieke	   boodschap	   uitdragen:	   de	   aspiratie	   van	   een	   partnerschap	  tussen	   de	   Britten	   en	   de	   Indiërs.29	  De	   Indo-­‐Saraceense	   stijl	   is	   hiervoor	   volgens	   Lord	  Hardinge	   zeer	   geschikt:	   een	   hybride	   mix	   van	   een	   Victoriaans	   Gotische	   Stijl	   en	   een	  Islamitische	  stijl	  met	  gepunte	  bogen	  en	  veel	  pleisterwerk.	  Lutyens	  moet	  hier	  niets	  van	  hebben.30	  Lutyens	   insteek	  is	  ook	  anders.	  Waar	  Hardinge	  niet	  verder	  kijkt	  dan	  drie	   jaar	  wil	   Lutyens	   iets	   neerzetten	   wat	   ook	   nog	   voldoet	   over	   driehonderd	   jaar.31	  Hij	   is	   geen	  imperialist	   en	   de	   politieke	   agenda	   ontgaat	   hem.	   Hoewel	   hij	   overtuigd	   is	   van	   de	  superioriteit	  van	  de	  Westerse	  architectuur	  wil	  hij	  de	  esthetiek	  de	  doorslag	  geven:	  hij	  wil	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  259-­‐260	  en	  265-­‐266.	  26	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  215.	  27	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  268.	  28	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  222.	  29	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  102.	  30	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  278	  –	  280,	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  223,	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  170.	  31	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  282.	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alleen	  maar	   een	  mooi	   gebouw.32	  Hij	   zoekt	   iets	   subtielers,	  wat	   tegemoet	   komt	   aan	   het	  concept	   van	   ‘unie	   en	   fusie’	   van	   de	   Indo-­‐Europeaanse	   cultuur	   van	   Koning	   George	   V.	  	  Lutyens	  komt	  dan	  ook	  uiteindelijk	  tot	  een	  synthese:	  een	  Anglo-­‐Indiaas	  classicisme	  met	  gebruik	   van	   elementen	   uit	   de	   Europese	   en	   Indiase	   traditie	   zonder	   deze	   te	   willen	  kopiëren.33	  	  Centraal	   staat	   een	   kilometerslange	   lange	   boulevard,	   de	   ‘Kingsway’,	   op	   Raisina	   Hill,	   te	  vergelijken	   met	   de	   lange	   zichtlijnen	   die	   we	   aantreffen	   op	   de	   Champs	   Élysées,	   in	  Versailles	   en	   op	   het	   Capitool	   in	  Washington	   DC	   (USA).	   Aan	   het	   eind	   van	   de	   zichtlijn	  treffen	   we	   Viceroy’s	   House,	   geflankeerd	   door	   de	   secretariaatsgebouwen	   van	   Herbert	  Baker	   (zie	   afb.	   1).	   Het	   benutten	   van	   zichtlijnen	   is	   Lutyens	   wel	   toevertrouwd.	   Zijn	  jarenlange	   ervaring	   in	   het	   ontwerpen	   van	   landhuizen	  met	   tuinen	   van	   Gertrude	   Jekyll	  maakt	  dat	  hij	  een	  coherent	  geheel	  weet	  te	  creëren.34	  	  Dat	  maakt	  het	  des	   te	   onbegrijpelijker	  dat	  hij	   in	   een	  moment	   van	  onachtzaamheid	   een	  aanpassing	   in	   het	   ontwerp	   toelaat	   die	   grote	   gevolgen	   zal	   hebben.	   Viceroy’s	   House	   is	  zodanig	  gepland	  dat	  het	  aan	  alle	  kanten	  vrije	  zichtassen	  heeft,	  op	  de	  top	  van	  Raisina	  Hill.	  Herbert	  Baker	  vraagt	  echter	  aan	  Lutyens	  tijdens	  een	  inspectiereis	  in	  maart	  1914	  om	  zijn	  secretariaatsgebouwen	  op	  gelijke	  hoogte	  te	  plaatsen,	  waardoor	  een	  Acropolis	  ontstaat,	  een	   echo	   van	   het	   Capitool	   in	   Rome.	   Lutyens	   stemt	   hiermee	   in	   zonder	   daarvan	   de	  gevolgen	   te	   realiseren:	   door	   een	   kortere	   want	   steiler	   gemaakte	   oprijlaan	   is	   Viceroy’s	  House	   nauwelijks	   meer	   te	   zien.	   De	   zorgvuldig	   gecreëerde	   vista	   vanaf	   Kingsway	  verdwijnt	   dan	   op	   enig	   moment	   grotendeels.	   Wanneer	   in	   1916	   bij	   de	   aanleg	   de	   volle	  implicaties	   tot	  Lutyens	  doordringen	   is	  het	  echter	  al	   te	   laat.	  Lutyens	  beweegt	  hemel	  en	  aarde	   om	   de	   wijziging	   ongedaan	   te	   krijgen.	   Zijn	   laatste	   strohalm	   is	   uiteindelijk	   de	  koning.	   Die	   weigert	   echter	   het	   plan	   te	   laten	   aanpassen.	   Lutyens	   noemde	   dit	   zijn	  ‘Bakerloo’	  en	  dit	  vergiftigde	  voor	  altijd	  zijn	  relatie	  met	  Baker.35	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  224.	  33	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  222.	  34	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  119,	  zie	  ook	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  140.	  35	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  286,	  295,	  307,	  323-­‐324,	  351-­‐358,	  365-­‐366,	  409-­‐412,	  Skelton	  en	  Gliddon,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  pp.	  19-­‐21,	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  pp.	  226,	  241,	  261-­‐264,	  268	  -­‐269,	  309-­‐311.	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Viceroy’s	   House	   staat	   centraal	   aan	   einde	   van	   de	   ‘Kingsway’.	   Het	   paleis	   heeft	   een	  symmetrisch	   aanzicht	   (zie	   afb.	   2).	   Gebouwd	   de	   lokale	   roze,	   rode	   en	   honinggekleurde	  zandsteen	  past	  het	   in	  de	  eeuwenoude	  bouwtraditie	  van	  Delhi.	  We	  herkennen	  westerse	  elementen	  zoals	  de	  klassieke	  zuilen,	  in	  een	  orde	  speciaal	  ontworpen	  door	  Lutyens	  voor	  dit	   gebouw.	   Daarnaast	   zien	   we	   elementen	   die	   ontegenzeggelijk	   oosters	   zijn.	   Brede	  randen	  als	  kroonlijst,	   zogenaamde	   ‘chajjas’	   uit	  de	  Mogol	  bouwtraditie	  die	   zorgen	  voor	  een	   brede	   band	   van	   schaduw	   (zie	   afb.	   3).36	  We	   zien	   ‘chattris’	   (prieeltjes	   of	   kleine	  paviljoentjes	  op	  het	  dak)	   	   in	  de	  Mogol	  bouwtraditie	  en	  herkennen	  olifantenkariatiden.	  Pièce	   de	   résistance	   is	   de	   koepel,	   een	  mengeling	   van	   de	   grote	   boeddhistische	   stupa	   in	  Sanchi	  en	  het	  Pantheon	  in	  Rome.37	  Een	  symbool	  voor	  de	  Britse	  heerschappij	  in	  India	  en	  symbool	  voor	  de	  ultieme	  synthese	  van	  culturen	  binnen	  het	  Britse	  Rijk	  .38	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  W.J.R.	  Curtis,	  W.J.R.,	  Modern	  architecture	  since	  1900,	  Londen	  1996,	  p.	  296.	  37	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  222.	  38	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  296	  en	  R.	  Grant	  Irving,	  ‘Architecture	  for	  Empire’s	  Sake:	  Lutyens’s	  Palace	  for	  Delhi’,	  Perspecta,	  Vol.	  18	  (1982),	  pp.	  7-­‐23,	  p.	  14.	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5.	  Sir	  Edwin	  Lutyens	  en	  zijn	  ontwerp	  voor	  Viceroy’s	  house	  	  In	   1897	   vergelijkt	   de	   editor	   van	   het	   Britse	   blad	   Builders	   H.	   Heathcote	   Statham	  architectuur	   met	   een	   vorm	   van	   symbolisme.	   Aan	   de	   prozaïsche	   zijde	   kan	   dat	   de	  symboliek	  zijn	  van	  het	  arrangement	  van	  het	  interieur.	  Maar	  aan	  de	  poëtische	  zijde	  kan	  de	  symboliek	  gevonden	  worden	  in	  een	  stemming	  of	  associatie	  met	  macht,	  somberheid,	  vrolijkheid,	  sierlijkheid	  en	  speelsheid.	  Uit	  dit	  dubbele	  symbolische	  proces	  zou	  het	  leven	  en	   de	   poëzie	   in	   de	   moderne	   architectuur	   tevoorschijn	   komen.	   Het	   zou	   uiteindelijk	  Lutyens	  zijn	  die	  het	  symbolisme	  en	  poëzie	  in	  de	  moderne	  architectuur	  zou	  brengen.	  39	  	  Lutyens	  maakt	  de	  stap	  naar	  de	  moderne	  architectuur	  in	  de	  periode	  waarin	  hij	  op	  zoek	  is	  naar	   een	   nieuwe	   abstracte	   beeldtaal,	   ook	   wel	   de	   ‘Elemental	   Mode’	   genoemd:	   een	  zoektocht	   naar	   de	   klassieke	   canon	   op	   een	   persoonlijke	   en	   uiterst	   abstracte	   wijze.40	  Lutyens	  doet	  dit	  door	  de	  renaissance	  te	  bestuderen	  en	  het	  werk	  van	  zijn	  grote	  idool	  Sir	  Christopher	  Wren.	  Hij	  noemde	  dit	  dan	  ook	  gekscherend	  de	  ‘Wrennaissance’.	  De	  St.	  Paul’s	  kathedraal	   in	   London,	   het	   meesterwerk	   van	   Wren,	   is	   voor	   Lutyens	   een	   prachtige	  combinatie	   van	   een	   religieus	   gebouw	  opgetrokken	  met	   humanistische	   principes.	  Deze	  manier	  van	  bouwen	  spreekt	  hem	  aan.41	  	  Lutyens	   heeft	   de	   overtuiging	   dat	   de	   juiste	   minimalistische	   vormen	   en	   geometrische	  verhoudingen	   een	   universele	   waarheid	   kunnen	   uitdragen.42	  Zijn	   beheersing	   van	   de	  klassieke	   beeldtaal	   is	   intuïtief	   en	   Lutyens	   kan	   dan	   ook	   de	   klassieke	   beeldtaal	   op	   een	  speelse	  en	  originele	  wijze	  hanteren.	  Viceroy’s	  House	  is	  een	  voorbeeld	  van	  de	  Elemental	  Mode	  waarin	  hij	   de	   geometrische	  mogelijkheden	  en	   structurele	   logica	  onderzoekt	   van	  Romeinse	  gebouwen.	  Deze	  zoektocht	   is	  mede	   ingegeven	  omdat	  Lutyens	  ook	  gelooft	   in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  pp.	  219	  -­‐	  220.	  40	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  462,	  D.	  Radford	  en	  D.	  Cawthorne,	  ‘Unlocking	  Lutyens:	  a	  gateway	  to	  the	  hidden	  legacy	  of	  John	  Pell	  and	  Sir	  Christopher	  Wren’,	  Architectural	  Research	  Quaterly,	  Vol.12	  (March	  2008)	  1,	  pp.	  69-­‐85,	  p.	  70,	  zie	  ook	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  57.	  41	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  75.	  42	  J.M.	   Winters,	   J.M.,	   Sites	   of	   memory,	   sites	   of	   mourning.	   The	   Great	   War	   in	   European	   cultural	   history,	  Cambridge	  1995,	  pp.	  103	  en	  107.	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de	  tijdloosheid	  van	  de	  klassieke	  beeldtaal.43	  Daarbij	  zou	  de	  klassieke	  beeldtaal	  juist	  goed	  in	   staat	   moeten	   zijn	   het	   exotische	   karakter	   van	   de	   Indiase	   ornamentiek	   te	  incorporeren.44	  Het	  past	  goed	  in	  zijn	  zoektocht	  naar	  een	  universele	  goddelijkheid	  in	  zijn	  architectuur. 45 	  Hoewel	   Lutyens	   niet	   erg	   religieus	   is,	   is	   zijn	   vrouw	   een	   toegewijd	  theosofe. 46 	  Het	   is	   door	   haar	   dat	   hij	   meer	   bewust	   wordt	   van	   diverse	   religieuze	  stromingen	  en	  de	  elementen	  die	  de	  religieuze	  stromingen	  verbinden.47	  Het	  sluit	  aan	  bij	  zijn	   eigen	   esthetische	   pantheïsme:	   de	   overtuiging	   dat	   een	   alles	   overstijgende	  goddelijkheid	   te	   vinden	   en	   te	   creëren	   is	   in	   kunst	   en	   architectuur.48	  Op	   enig	   moment	  noemt	  hij	  God	  de	  definitie	  van	  proportie.49	  	  In	  de	  zoektocht	  naar	  een	  universele	  goddelijkheid	  in	  zijn	  architectuur	  begrijpt	  Lutyens	  dat	  hij	  niet	  zomaar	  de	  klassieke	  westerse	  architectuur	  kan	  verplaatsen	  naar	  India.	  India	  kent	   immers	   die	   traditie	   niet.	   De	   klassieke	   westerse	   architectuur	   moet	   echter	   wel	  leidend	  zijn.	  De	  architectuur	  representeert	  volgens	  Lutyens	  de	  intellectuele	  vooruitgang	  van	   de	   machthebbers	   en	   dat	   waren	   nadrukkelijk	   de	   Britten	   en	   niet	   de	   Indiërs.50	  Daarnaast	  had	  Lutyens	  een	  zekere	  minachting	  voor	  lokale	  architectuur.	  Toch	  realiseert	  hij	  intuïtief	  dat	  de	  locatie,	  de	  genius	  loci,	  van	  belang	  is	  bij	  het	  ontwerp.51	  Lutyens	  ziet	  het	  dan	   ook	   als	   zijn	   grootste	   uitdaging	   om	   het	   ‘karakter’	   van	   India	   in	   zijn	   ontwerp	   naar	  voren	   te	   laten	  komen.52	  Lutyens	  was	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	   traditie,	  gestoeld	  op	  de	  Westerse	   architectuur	   in	   een	   zuivere	   vorm. 53 	  Een	   traditie	   die	   Herbert	   Baker	   de	  ‘Keizerlijke	   Lutyens	   traditie’	   in	   de	   Indiase	   architectuur	   noemde.54	  Waar	   de	   publieke	  opinie	   in	   Engeland	   en	   India	   een	   fusie	   verwacht	   van	   motieven	   kiest	   Lutyens	   voor	   de	  synthese	  van	  Anglo-­‐Indiaas	  classicisme	  met	  gebruik	  van	  elementen	  uit	  de	  Europese	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  11,	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  223.	  44	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  38),	  p.	  7.	  45	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.140-­‐141.	  46	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  pp.189-­‐193	  en	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  172.	  47	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  71.	  48	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  140-­‐141,	  172.	  49	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  296.	  50	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  280.	  51	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  220	  en	  p.	  222.	  52	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  280	  -­‐	  281.	  53	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  296.	  54	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  223.	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Indiase	  traditie.55	  Het	  wordt	  een	  succesvolle	  synthese	  gedicteerd	  door	  zowel	  politiek	  als	  klimaat.56	  	  Lutyens	   vindt	  deze	   synthese	   in	   zijn	   grote	  helden	  Wren	  en	  Newton.	  Door	  de	   intuïtieve	  werkwijze	  van	  Wren	  te	  projecteren	  naar	  de	  Indiase	  zon	  en	  te	  koppelen	  aan	  de	  rede	  en	  de	   wiskunde	   van	   Newton	   weet	   hij	   de	   synthese	   te	   bewerkstelligen.57	  	   Hij	   koppelt	   de	  uitgangspunten	   van	   de	   humanistische	   architectuur	   (lijn,	   proportie	   en	   massa)	   aan	  bouwprincipes	   van	   de	   Mogol	   architectuur	   (kleuren	   en	   schaduwen).	   Omdat	   de	   lokale	  hitte	  alle	  kleur	  doet	  vervagen	  gebruikt	  hij	  roze,	  rode	  en	  honinggekleurd	  zandsteen	  om	  kleur	  aan	  het	  ontwerp	   toe	   te	  voegen.	  Daarnaast	   zorgt	  de	  hitte	  voor	  nog	  een	  effect:	  de	  vorm	   vervaagt.	   De	   Mogol	   bouwers	   compenseren	   dit	   door	   het	   gebruik	   van	   de	   brede	  richel	  als	  kroonlijst	  (‘chajjas’)	  en	  de	  kleine	  dakpaviljoentjes	  (‘chattris’).	  De	  chajjas	  zorgen	  voor	  een	  brede	  schaduwrand	  waardoor	  een	  spel	  ontstaat	  van	   licht	  en	  donker.	  Licht	   is	  dan	   ook	   een	   van	   de	   belangrijkste	   instrumenten	   voor	   een	   architect,	   aldus	   Lutyens.58	  Daarnaast	  is	  schaduw	  belangrijk	  in	  de	  zinderende	  zomerhitte.	  Lutyens	  meende	  dan	  ook	  dat	  het	  klimaat	  bepalend	  moest	  zijn	  voor	  het	  ontwerp.59	  	  Lutyens	   kiest	   voor	   chajjas	   en	   chattris	   omdat	   het	   in	   lijn	   ligt	   met	   zijn	   humanistische	  aanpak	   van	   de	   architectuur	   en	   het	   balans	   en	   proportie	   aanbrengt	   in	   het	   ontwerp.60	  	  Waar	   geschoolde	  architecten	  vast	   lopen	  op	  hun	   formele	  kennis	  begrijpt	  de	   autodidact	  Lutyens	   intuïtief	   hoe	   hij	   de	   diverse	   elementen	   moet	   samenbrengen	   in	   een	   nieuw	  geheel.61 	  Waar	   anderen	   terecht	   komen	   in	   een	   Westers	   geïdealiseerd	   oriëntalisme,	  creëert	  Lutyens	  een	  geheel	  nieuwe	  stijl.62	  	  	  	  De	  chajjas	  en	  chattris	  zorgen	  voor	  een	  horizontale	  lijn	  in	  het	  ontwerp	  en	  zijn	  beide	  van	  Oosterse	   oorsprong.	   De	   verticale	   elementen	   daarentegen	   zijn	   met	   name	   Westers	  geïnspireerd.	   Een	   klassieke	   zuilengalerij	   over	   nagenoeg	   de	   volle	   breedte	   onderstreept	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  222,	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  297.	  56	  Grant	  Irving,	  (z.n.	  44),	  p.	  9.	  57	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  297.	  58	  Grant	  Irving,	  (z.n.	  38),	  p.	  10.	  59	  Ibidem,	  (z.n.	  38),	  p.	  10.	  60	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  297.	  61	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  140.	  62	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  295.	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de	   horizontale	   lijn	   en	   geeft	   een	   afwisseling	   in	   een	   ritme	   van	   solide	   en	   lege	   vlakken.63	  Hierdoor	   ontstaat	   een	   spel	   van	   licht	   en	   schaduw	   waardoor	   een	   in	   essentie	   massieve	  bouwmassa	  zeer	  transparant	  oogt.	  	  	  Naaste	  de	  synthese	  van	  horizontale	  en	  verticale	  lijnen	  zien	  we	  een	  tweede	  synthese:	  de	  synthese	  van	  vormen.	  De	  bouwvormen	  zijn	  terug	  te	  brengen	  tot	  twee	  basisvormen:	  een	  piramide	   structuur	   en	   een	   cirkelvormige	   structuur.	   Alle	   profielen	   zijn	   uiteindelijk	   te	  reduceren	   tot	   een	  piramidestructuur.	  Deze	   vorm	  had	  Lutyens	   afgekeken	   van	  de	   vorm	  van	   Hindoe	   tempels	   en	   Boeddhistische	   heiligdommen,	   met	   steeds	   kleiner	   wordende	  pinakels.64	  De	   cirkelvormige	   structuur	   treffen	   wij	   natuurlijk	   in	   de	   dominante	   koepel.	  Vaak	  zien	  we	  ook	  een	  combinatie,	  geïllustreerd	  door	  de	  fonteinen	  op	  het	  dak.	  Op	  de	  top	  van	  een	  piramidestructuur	  treffen	  we	  een	  schaal	  die	  als	  fontein	  functioneert	  en	  contant	  overstroomt	  van	  het	  water.65	  	  Viceroy’s	  House	  is	  een	  hogere	  vorm	  van	  eclecticisme:	  gezuiverd	  en	  geabstraheerd	  door	  de	  passie	  van	  Lutyens	  voor	  een	  versimpelde	  vorm	  van	  geometrie.66	  	  Het	   lijkt	  er	  op	  dat	  Lutyens	   net	   als	  Wren	   de	   overtuiging	   had	   dat	  met	   geometrie	   een	   universele	  waarheid	  kon	  worden	  getoond:	  in	  de	  fundamentele	  natuurwetten	  zat	  een	  aspect	  van	  goddelijkheid	  verborgen.67	  Maar	   uiteindelijk	   was	   voor	   Lutyens	   geometrie	   geen	   doel	   op	   zich	   maar	  slechts	   een	   middel:	   achter	   elk	   systeem	   zit	   volgens	   hem	   een	   onderbewuste	   of	  bovennatuurlijke	   inspiratie	   om	   uiteindelijk	   tot	   een	   groot	   ontwerp	   te	   komen. 68	  Architectuur	  brengt	  volgens	  Lutyens	  een	  essentie	  van	  goddelijkheid	  in	  de	  wereld.69	  Voor	  Lutyens	   was	   de	   ontwerpopdracht	   van	   Viceroy’s	   House	   een	   mogelijkheid	   om	   met	  harmonie	  en	  een	   logische	  vorm	  die	  goddelijkheid	   te	   laten	  zien.70	  Voor	  hem	  begint	  dan	  ook	  de	  architectuur	  daar	  waar	  de	  functie	  eindigt.71	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  299.	  64	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  239.	  65	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  300.	  66	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  223.	  67	  Radford	  en	  Cawthorne,	  op.	  cit.	  (z.n.	  40),	  p.	  77,	  evenals	  Winters,	  op.	  cit.	  (z.n.	  42),	  p.	  103.	  68	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  60.	  69	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  140-­‐141.	  70	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  322.	  71	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  474	  en	  589	  en	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  65.	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6.	  De	  Erfenis	  van	  Viceroy’s	  House	  
Het	  bouwen	  van	  New	  Delhi	  was,	  achteraf	  bezien,	  de	  laatste	  stuiptrekking	  van	  het	  Britse	  Rijk.	  Het	  is	  niet	  vaak	  dat	  een	  wereldrijk	  de	  kans	  krijgt	  om	  vanaf	  de	  tekeningtafel	  een	  hele	  nieuwe	   hoofdstad	   te	   creëren.	   De	   Britten	   krijgen	   die	   kans	  maar	   kunnen	   na	   voltooiing	  slecht	  enkele	  jaren	  onbekommerd	  van	  New	  Delhi	  genieten.	  Al	  snel	  worden	  zij	  ingehaald	  door	  de	  politieke	  realiteit.	  	  In	   dat	   licht	   wordt	   New	   Delhi	   al	   snel	   afgedaan	   als	   despotisme.	   Robert	   Byron	   (1905-­‐1941),	   in	   zijn	   tijd	   een	   bekende	   kunstcriticus,	   beschrijft	   Viceroy’s	   House	   als	   een	  belediging	   voor	   de	   democratie,	   een	   klap	   in	   het	   gezicht	   van	   de	   moderne	   mens.72	  Het	  wordt	  Lutyens	  ook	  wel	   verweten	  dat	  hij	   niet	   voor	  de	   Indiase	  democratie	  wil	  bouwen.	  Dat	  is	  onterecht:	  zijn	  suggestie	  voor	  een	  grotere	  kamer	  van	  afgevaardigden	  in	  Viceroy’s	  House	  wordt	  door	  de	  Viceroy	  Hardinge,	  een	  autocraat,	  afgeschoten.73	  	  Nikolaus	   Pevsner	   (1902-­‐1983)	   beschouwt	   Viceroy’s	   House	   als	   een	   dwaasheid	   en	   kan	  moeilijk	   positieve	   woorden	   voor	   Lutyens	   vinden. 74 	  Christopher	   Hussey,	   de	   grote	  biograaf	  van	  Lutyens,	  noemt	  het	  een	  laatste	  bevestiging	  van	  humanisme	  in	  India	  voordat	  het	   zou	   verzinken	   in	   de	   raciale	   en	   ideologische	   strijd	   op	   de	   weg	   naar	  onafhankelijkheid.75	  Tom	  Metcalf,	   een	   historicus,	   verwijt	   Lutyens	   een	   gebrek	   aan	   een	  architecturaal	  antwoord	  op	  de	  politieke	  problemen	  van	  India.76	  Jane	  Ridley,	  de	  tweede	  biograaf	   van	   Lutyens,	   wijst	   uiteindelijk	   op	   de	   geniale	   synthese	   die	   Lutyens	   tot	   stand	  heeft	   gebracht	   tussen	  Oost	   en	  West.77	  Hierin	  wordt	   ze	   gevolgd	   door	   Gavin	   Stamp,	   die	  Viceroy’s	  House	  als	  een	  van	  de	  belangrijkste	  gebouwen	  van	  de	  wereld	  beschouwt.78	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  223.	  73	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  292.	  	  74	  N.	  Pevsner,	  N.,	  ‘Building	  with	  Wit:	  The	  Architecture	  of	  Sir	  Edwin	  Lutyens’,	  Architectural	  Review,	  Vol.	  101	  (1951),	  pp.	  217-­‐225,	  p.	  219.	  75	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  238.	  76	  J.	  Ridley,	   ‘Edwin	  Lutyens,	  New	  Delhi	  and	   the	  architecture	  of	   imperialism’,	  The	  Journal	  of	  Imperial	  and	  
Commonwealth	  History,	  Vol.	  26	  (Mei	  1998)	  2,	  pp.67-­‐83,	  p.	  67.	  77	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  76),	  p.	  67.	  78	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.1),	  p.	  62.	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De	  ontwerpen	  van	  Lutyens	  zijn	  veel	  beter	  dan	  de	  ontwerpen	  van	  Herbert	  Baker	  voor	  de	  flankerende	   secretariaten.	   Dat	   is	   al	   vroeg	   tijdens	   de	   bouw	  duidelijk.79	  Lutyens	   creëert	  een	   heel	   nieuw	   gebouw	   dat	   elementen	   van	   de	   Mogol	   architectuur	   en	   de	   Westerse	  klassieke	  bouwkunst	  combineert	  tot	  een	  eclectisch	  geheel,	  diplomatiek	  verwijzend	  naar	  de	   Britse	   aanwezigheid	   maar	   ook	   verwijzend	   naar	   de	   oude	   Delhi’s,	   eeuwenlang	   de	  traditionele	   begraafplaats	   van	   de	   Mogolkoningen.80	  Politiek	   staat	   hem	   tegen	   en	   hij	  ontbeert	  ten	  ene	  male	  een	  politieke	  antenne,	  maar	  hij	  weet	  in	  zijn	  architectuur	  precies	  de	   juiste	   toon	   te	   raken.	   	  Daarbij	   steken	  de	  beide	   secretariaten	  van	  Herbert	  Baker	  dan	  ook	  bleekjes	  af.81	  Ook	  met	  het	  door	  hem	  ontworpen	  parlement	  weet	  Baker	  de	  juiste	  toon	  niet	  te	  treffen.82	  	  Lutyens	   laat	   zich	   privé	   sterk	   denigrerend	   uit	   over	   Indiërs.	   Daarnaast	  meent	   hij,	   zoals	  eerder	  aangegeven,	  dat	  de	  Indiase	  architectuur	  en	  bouwtraditie	  niet	  veel	  voorstelt.	  Dat	  doet	  hem	  historisch	  geen	  goed.	  Daar	  valt	  echter	  wel	  wat	  op	  af	  te	  dingen.	  Dat	  een	  blanke	  Brit	  vooroordelen	  heeft	  over	   Indiërs	   is	   in	  zijn	  tijd	  niet	  meer	  dan	  normaal.	  Dat	  Lutyens	  nog	  een	  stap	  verder	  gaat	  komt	  meer	  door	  de	  relatie	  met	  zijn	  vrouw,	  Emily	  Lutyens.	  Hij	  zit	  vast	  in	  een	  liefdeloos	  huwelijk	  met	  een	  vrouw	  die	  volledig	  opgaat	  in	  de	  theosofie	  en	  de	   oosterse,	   Indiase	   cultuur.	   Zij	   is	   geobsedeerd	   door	   Krishnamurti	   (1895-­‐1986),	   een	  beschermeling	  van	  de	  grote	   leider	  van	  de	  theosofische	  gemeenschap,	  mevrouw	  Besant	  (1847-­‐1933).	  Hoe	  meer	  zijn	  vrouw	  opgaat	  in	  de	  beweging,	  hoe	  meer	  verbitterd	  Lutyens	  raakt	  en	  zijn	  boosheid	  projecteert	  op	  India	  en	  de	  Indiërs.83	  	  	  Maar	  ondanks	  zijn	  negatieve	  uitlatingen	  over	  de	  Indiase	  architectuur	  heeft	  hij	  op	  al	  zijn	  verkenningsreizen	   door	   India	   de	   architectuur	   opgenomen	   als	   een	   spons.84	  Op	   zijn	  manier	   verwerkt	   hij	   allerlei	   elementen	  uit	   de	   Indiase	   architectuur	  die	  we	   in	  Viceroy’s	  House	  terugvinden.	  Lutyens	  zegt	  het	  een,	  maar	  doet	  het	  ander.	  Daarnaast	  doet	  Lutyens	  veel	  om	  de	  bouwnijverheid	  en	  kunsten	   in	   India	   te	   stimuleren.	  Hij	  vraagt	  herhaaldelijk	  om	  de	   instelling	   van	   een	   school	   voor	   kunsten	   en	   laat	   studenten	  mee	   eten	   tijdens	   zijn	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  79	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  272.	  80	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  296.	  81	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  223.	  82	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  293.	  83	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  pp.	  223-­‐224,	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  76),	  p.	  76.	  84	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  76),	  p.	  80.	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verblijven	   in	   India.85	  Tenslotte	   is	   hij	   van	  mening	   dat	   de	   Britten	   het	   beste	   India	  maar	  kunnen	   verlaten.	   Hij	   is	   zich	   er	   volledig	   van	   bewust	   dat	   hij	   een	  monument	   voor	   Brits	  India	  aan	  het	  ontwerpen	  is,	  dat	  kan	  worden	  nagelaten	  aan	  India.	  Veelzeggend	  wellicht:	  tijdens	   de	   ontwerpperiode	   in	   India	   leest	   Lutyens	   in	   de	   avonduren	   de	   klassieker	   van	  Edward	  Gibbon:	  The	  History	  of	  the	  Decline	  and	  Fall	  of	  the	  Roman	  Empire.	  86	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  295.	  86	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  76),	  pp.	  79-­‐80.	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7.	  Introductie	  van	  Le	  Corbusier	  	  Le	  Corbusier	  werd	  geboren	  als	  Charles	  Édouard	  Jeanneret-­‐Gris	  op	  6	  oktober	  1887	  in	  La	  Chaux-­‐de-­‐Fonds,	  een	  klein	  stadje	  in	  de	  Zwitserse	  Jura.	  Zijn	  vader	  is	  actief	  als	  graveur	  in	  de	   horloge-­‐industrie,	   zijn	   moeder	   is	   pianolerares.	   Zijn	   artistieke	   talent	   wordt	   al	   snel	  onderkend;	  op	  zijn	  veertiende	  mag	  hij	  dan	  ook	  naar	  de	  Ecole	  d’Art,	  de	  kweekschool	  voor	  graveurs	  in	  de	  klokkenindustrie.87	  	  	  Een	  van	  zijn	  docenten	  is	  Charles	  L’Éplattenier	  (1874-­‐1946)	  die,	  opgeleid	  in	  Budapest	  en	  Parijs,	   sterk	   is	   beïnvloed	   door	   de	   Arts-­‐and-­‐Crafts	   beweging.	   Hij	   weet	   bij	   de	   jonge	  Édouard,	  zoals	  de	  jonge	  Le	  Corbusier	  dan	  nog	  wordt	  genoemd,	  belangstelling	  te	  wekken	  voor	   de	   architectuur.88	  Het	   zal	   een	   beslissende	   wending	   in	   zijn	   leven	   blijken	   te	   zijn.	  	  Vanaf	  dat	  moment	  is	  Édouard	  helemaal	  gegrepen	  door	  de	  architectuur.	  	  Hij	  bouwt	  op	  zijn	  achttiende,	  net	  als	  Lutyens,	  zijn	  eerste	  huis:	  Villa	  Fallet	  (1906-­‐1907).	  Dit	   doet	   hij	   samen	  met	   de	   lokale	   architect	   René	   Chapallaz	   (1881	   –	   1976).	   Het	   is	   het	  begin	  van	  een	  uiterst	  productieve	  carrière	  die	  een	  periode	  beslaat	  van	  ruim	  zestig	  jaar,	  waarin	  hij	  75	  gebouwen	  bouwt	  verspreid	  over	   twaalf	   landen	  en	  waarin	  hij	  deelneemt	  aan	   42	   grote	   stedenbouwkundige	   projecten.	   Daarnaast	   laat	   hij	   uiteindelijk	   zo’n	   8000	  tekeningen	  na,	  400	  schilderijen,	  44	  sculpturen	  en	  27	  wandkleedkartons.	  Daarnaast	  zal	  hij	  de	  architectuur	  sterk	  beïnvloeden	  door	  de	  44	  boeken	  en	  honderden	  artikelen	  die	  hij	  schrijft	  en	  de	  talloze	  lezingen	  die	  hij	  in	  de	  hele	  wereld	  houdt.89	  Een	  veelzijdig	  kunstenaar	  die	  ons	  nog	  steeds	  doet	  verbazen.	  	  In	  de	  periode	  1907	  –	  1912	  maakt	  hij	  verschillende	  reizen	  door	  Europe	  en	  komt	  zo	  met	  verschillende	  architecten	  en	  bouwstijlen	   in	  aanraking,	  een	  ervaring	  die	  hij	  de	  rest	  van	  zijn	   leven	   zal	   meedragen.	   In	   1907	   leert	   hij	   in	   Wenen	   Josef	   Hoffmann	   (1870-­‐1956)	  kennen,	  van	  de	  Wiener	  Werkstätte.	   In	  1908	   in	  Parijs	  werkt	  hij	  vijftien	  maanden	   in	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  L.J.F.	  Wijsenbeek,	  Le	  Corbusier.	  Bouwwerken,	   Schilderijen,	  Beeldhouwwerken,	  Wandtapijten,	   Den	  Haag,	  1958	  (tent.	  cat.	  Gemeentemuseum	  ’s-­‐Gravenhage,	  ’s-­‐Gravenhage),	  p.	  26.	  88	  K.	  Frampton,	  Le	  Corbusier,	  Londen,	  2001,	  pp.	  9	  -­‐10.	  89	  J-­‐L	  Cohen,	  Le	  Corbusier	  1887-­‐1965.	  Lyrische	  architectuur	  in	  het	  machinetijdperk,	  Keulen	  2005,	  p.	  7.	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atelier	   van	   Auguste	   Perret	   (1874-­‐1954).	   Door	   Perret	   komt	   hij	   in	   aanraking	   met	  gewapend	  beton.	  In	  1910	  leert	  hij	  in	  Berlijn	  Peter	  Behrens	  (1868-­‐1940)	  kennen	  in	  wiens	  atelier	  hij	  vijf	  maanden	  mag	  werken.	  Tenslotte	  komt	  hij	  in	  aanraking	  met	  het	  werk	  van	  Heinrich	   Tessenow	   (1876-­‐1950)	   in	   de	   tuinstad	   Hellerau	   bij	   Dresden.90	  	   Vervolgens	  maakt	  hij	  met	  August	  Klipstein	  (1885-­‐1951),	  de	  latere	  kunsthandelaar,	  een	  reis	  van	  vijf	  maanden	   door	   Oost-­‐	   en	   Zuid-­‐Europa:	   door	   de	   Balkanlanden,	   Hongarije,	   Roemenië,	  Bulgarije	  en	  ziet	  onder	  meer	  Istanboel,	  Athene	  en	  Rome.	  	  In	  1917,	  hij	   is	  dan	  dertig,	  vertrekt	  hij	  naar	  Parijs.	  Hij	  pakt	  daar	  het	   schilderen	  op,	  een	  passie	   die	   de	   rest	   van	   zijn	   leven	   zal	   blijven.	   Door	   de	   verwoestingen	   van	   de	   Eerste	  Wereldoorlog	   gaat	   hij	   experimenteren	   met	   ontwerpen	   in	   beton	   voor	   (sociale)	  woningbouw.	  Dat	  doet	  hij	  samen	  met	  	  een	  ingenieur,	  Max	  du	  Bois.	  Dit	  resulteert	  in	  het	  ‘Dom-­‐ino’-­‐huis,	  een	  huis	  opgebouwd	  uit	  betonnen	  pilaren	  en	  platen.	  Hiermee	  wordt	  een	  	  snelle	  industriële	  productie	  van	  woningbouw	  (pre-­‐fab)	  mogelijk	  gemaakt.91	  	  	  In	   1920	   werkt	   hij	   mee	   aan	   het	   tijdschrift	   L’Esprit	   nouveau,	   waarin	   hij	   onder	   het	  pseudoniem	   ‘Le	   Corbusier’	   artikelen	   publiceert	   over	   kunst	   en	   architectuur.	   Vanaf	   dat	  moment	   zal	  hij	   onder	  die	  naam	  bekend	  worden.	  Vervolgens	  bundelt	  Le	  Corbusier	   zijn	  opstellen	  voor	  het	  tijdschrift	  in	  een	  boek	  dat	  zijn	  eerste	  publicatie	  zal	  worden.	  Het	  boek	  
Vers	   une	   Architecture	   verschijnt	   in	   1923	   en	   zal	   een	   enorme	   impact	   hebben	   op	   de	  architectuur.	  Le	  Corbusier	  legt	  in	  het	  boek	  verbanden	  tussen	  de	  (klassieke)	  architectuur	  en	  nieuwe	  technieken	  zoals	  auto’s,	  vliegtuigen	  en	  moderne	  schepen.	  Hij	  besteedt	  daarbij	  aandacht	  aan	  grondplan,	  oppervlak	  en	  volume.	  Het	  boek	  wordt	  al	  snel	  in	  het	  Engels	  en	  Duits	  vertaald.	  Het	  maakt	  van	  Le	  Corbusier	  een	  internationaal	  bekend	  architect.92	  	  In	   1922	   gaat	   hij	   samenwerken	   met	   zijn	   neef	   Pierre	   Jeanneret	   (1896-­‐1967):	   deze	  samenwerking	   zal	   tot	   1940	   stand	   houden.	   Daarna	   werken	   zij	   nog	   maar	   sporadisch	  samen.	  	  Zij	  betrekken	  het	  atelier	  in	  Rue	  de	  Sèvres	  35	  (Parijs).	  In	  1928	  wordt	  in	  La	  Sarraz	  de	  C.I.A.M.	  groep	  (Congrès	  Internationaux	  d’Architecture	  Moderne)	  opgericht:	  het	  biedt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  90	  Wijsenbeek,	  op.	  cit.	  (z.n.	  87),	  p.	  26.	  91	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  21-­‐22,	  zie	  ook	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  pp.	  8-­‐9.	  92	  A.	  Roth,	  ‘In	  de	  ban	  van	  Le	  Corbusiers	  scheppingskracht’,	  in:	  L.J.F.	  Wijsenbeek	  (red.),	  Le	  Corbusier.	  
Bouwwerken,	  Schilderijen,	  Beeldhouwwerken,	  Wandtapijten,	  Den	  Haag,	  1958	  (tent.	  cat.	  Gemeentemuseum	  ’s-­‐Gravenhage,	  ’s-­‐Gravenhage),	  pp.	  12-­‐14,	  p.	  12.	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Le	  Corbusier	  een	  nieuw	  platform	  voor	  zijn	  ideeën.	  In	  1930	  trouwt	  hij	  met	  Yvonne	  Gallis	  (1892-­‐1957).	  Zoals	  Lutyens	  werkt	  hij	  in	  eerste	  instantie	  voor	  welgestelde	  particulieren.	  Naarmate	   zijn	   naam	   bekender	   wordt,	   krijgt	   hij	   steeds	   grotere	   en	   prestigieuzere	  opdrachten,	   waaronder	   zijn	   villa	   voor	   de	   Weißenhofsiedlung	   (Stuttgart,	   Duitsland,	  1926-­‐1927),	  Villa	  Savoye	  (Poissy,	  Frankrijk,	  1928-­‐1931),	  Unité	  d’habitation	  (Marseilles,	  Frankrijk,	   1946-­‐1952)	   en	   de	   kerk	   van	   Notre-­‐Dame-­‐du-­‐Haut	   (Ronchamp,	   Frankrijk,	  1951-­‐1955).	  	  In	  1951	  wordt	  Le	  Corbusier	  gevraagd	  door	  de	  Indiase	  president	  Jawarhalal	  Nehru	  voor	  de	   bouw	   van	   Chandigarh,	   de	   nieuwe	   hoofdstad	   van	   de	   deelstaat	   Punjab	   in	   India.	   Een	  unieke	   kans	   om	   een	   stad	   vanaf	   de	   tekentafel	   te	   ontwerpen.	   Hij	   ontwerpt	   (mede)	   het	  stadsplan	  en	  diverse	  overheidsgebouwen.	  Le	  Corbusier	  zal	  tot	  aan	  zijn	  dood	  betrokken	  blijven	   bij	   dit	   project.	   Later	   zal	   hij	   ook	   enkele	   gebouwen	   ontwerpen	   in	   Ahmedabad	  (Gujerat,	  India).	  	  	  Na	   een	   uiterst	   productief	   leven	   overlijdt	   Le	   Corbusier	   in	   27	   augustus	   1965	   in	  Roquebrune-­‐Cap-­‐Martin.	  Postuum	  groeit	  de	   reputatie	  van	  Le	  Corbusier	  verder.	  Enkele	  van	   zijn	   niet	   uitgevoerde	   werken	   kunnen	   daardoor	   alsnog	   worden	   uitgevoerd.93	  Le	  Corbusier	  wordt	   thans	  beschouwd	  als	   een	  van	  de	  grote	   architecten	  van	  de	  Twintigste	  eeuw.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  93	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  pp.	  14-­‐15.	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8.	  Achtergrond	  van	  Chandigarh	  	  In	  1947	  wordt,	  in	  het	  kader	  van	  de	  onafhankelijkheid	  van	  India	  en	  Pakistan,	  de	  provincie	  Punjap	   gesplitst.	   Een	   gemengde	   provincie	   van	   Hindoes,	   Moslims	   en	   Sikhs	   wordt	   op	  etnische	   gronden	   gedeeld:	   het	   Moslim	   gedeelte	   wordt	   toegewezen	   aan	   Pakistan,	   het	  overwegende	  Hindoe	  en	  Sikhs	  gedeelte	  gaat	  naar	  India.	  Omdat	  de	  provincie	  gemengd	  is	  en	  niet	  langs	  strakke	  etnische	  verdeeld	  voltrekt	  zich	  een	  humanitaire	  ramp.	  Wie	  niet	  op	  de	  juiste	  plaats	  zit	  moet	  vertrekken.	  De	  Moslims	  vluchten	  naar	  Pakistan,	  de	  Hindoes	  en	  Sikhs	   trekken	   naar	   India.	   Dit	   proces	   gaat	   met	   veel	   geweld	   gepaard	   en	   heeft	   vele	  slachtoffers	   tot	   gevolg.94	  De	   ‘Partition’,	   zoals	   dit	   proces	   wordt	   genoemd,	   staat	   in	   het	  collectieve	   geheugen	   gegrift	   van	   India	   en	   Pakistan	   en	   is	   een	   zwarte	   bladzijde	   in	   het	  onafhankelijkheidsproces.	  	  Als	   gevolg	   van	   de	   verdeling	   gaat	   de	   eeuwenoude	   Mogol	   hoofdstad	   van	   de	   Punjab,	  Lahore,	  naar	  Pakistan	  en	  heeft	  India	  een	  nieuw	  administratief	  centrum	  nodig	  om	  de	  rol	  van	   Lahore	   voor	   het	   Indiase	   gedeelte	   van	   de	   Punjab	   over	   te	   nemen.	   Hoewel	   tijdelijk	  wordt	  uitgeweken	  naar	  Simla,	  het	  oude	  Britse	  bestuurscentrum	  in	  de	  bergen,	  is	  dit	  niet	  praktisch.	  De	  Indiërs	  willen	  een	  permanente	  oplossing	  om	  de	  vluchtelingen	  op	  te	  vangen	  en	   om	  de	   nieuwe	   situatie	   te	   bezegelen.	   Ze	   besluiten	   dan	   ook	   een	   hele	   nieuwe	   stad	   te	  bouwen.95	  	  Reed	   de	  Delhi	   Planning	   Commission	   nog	   op	   de	   rug	   van	   een	   olifant	   op	   zoek	   naar	   een	  geschikte	  locatie,	  de	  drie	  Indiase	  administrateurs	  belast	  met	  de	  nieuwe	  stad	  pakken	  het	  een	  stuk	  moderner	  aan.	  Zij	  vliegen	  met	  een	  vliegtuig	  over	  de	  vlakten	  van	  Noord	  India	  op	  zoek	  naar	  een	  locatie.	  Die	  vinden	  zij,	  tussen	  twee	  rivieren,	  aan	  de	  voet	  van	  het	  Shivalik	  gebergte,	  een	  heuvelachtig	  terrein	  bij	  de	  uitlopers	  van	  de	  Himalaya,	  zo’n	  380	  kilometer	  ten	  noorden	  van	  New	  Dehli.96	  De	  gekozen	   locatie	   is	  niet	  alleen	  heel	  praktisch,	  centraal	  gelegen	  en	  met	  veel	  bouwmaterialen	  in	  de	  buurt,	  maar	  voelt	  ook	  nog	  eens	  goed	  aan.97	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  James	  op.	  cit.	  (z.n.	  8),	  p.	  635,	  zie	  ook	  pp.	  613	  -­‐	  623.	  95	  W.J.R.	  Curtis,	  Le	  Corbusier:	  Ideas	  and	  Forms,	  Oxford	  1986,	  p.	  188.	  96	  B.	  Högner,	   ‘Chandigarh	   and	   Le	   Corbusier’,	   in:	   Högner,	   B.	   (red.),	  Chandigarh.	  Living	  with	  Le	  Corbusier,	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  Voor	  de	  Punjab	  Capital	  Project	  wordt	  in	  eerste	  instantie	  de	  Amerikaanse	  architect	  Albert	  Mayer	  (1897-­‐1981)	  aangezocht.	  Hij	  heeft	   in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	   in	  India	  gediend	  en	  kent	  de	  eerste	  premier	  van	  India,	  Jawaharlal	  Nehru,	  persoonlijk.	  Op	  zijn	  voorspraak	  mag	  Mayer	  dan	  ook	  aan	  de	  slag.98	  Het	  plan	  gaat	  uit	  van	  een	  stad	  voor	  150.000	  inwoners	  met	   faciliteiten	   voor	   wonen,	   werken,	   industrie,	   administratie	   en	   recreatie	   met	   een	  indicatie	   van	   alle	   hoofd	   -­‐en	   zijwegen.	   Mayer	   vraagt	   al	   snel	   de	   Pools-­‐Amerikaanse	  architect	  Matthew	  Nowicki	   (1910-­‐1950)	   om	   als	   hoofdarchitect	   voor	   het	   project	   op	   te	  treden.	  Nowicki	  is	  nog	  maar	  net	  een	  paar	  maanden	  aan	  de	  slag	  als	  hij,	  op	  weg	  naar	  huis	  vanuit	  India,	  op	  31	  augustus	  1950	  omkomt	  bij	  een	  vliegtuigongeluk.	  	  In	  december	  1950	  toeren	  dan	  ook	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  Punjab	  Capital	  Project,	  de	   hoofdingenieur	   van	   het	   project	   P.L.	   Varma	   en	   het	   hoofd	   van	   publieke	  werken	   P.N.	  Thapar,	   door	   Europa	   op	   zoek	   naar	   een	   nieuwe	   hoofdarchitect	   voor	   het	   project.99	  Zij	  hebben	  een	  uniek	  aanbod,	  een	  nieuwe	  stad	  ontwerpen	  vanaf	  de	   tekentafel,	  maar	  geen	  geld.	  Omdat	  veel	  prominente	  architecten	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  naoorlogse	  wederopbouw	  werkzaamheden	   haken	   vele	   kandidaten	   af.100	  Na	   enig	   aandringen	   hapt	   Le	   Corbusier	  uiteindelijk	  toe.	  Het	  aanbod	  om	  drie	  jaar	  lang	  in	  India	  te	  komen	  ziet	  hij	  niet	  zitten.	  Wel	  zal	  hij	  twee	  maanden	  per	  jaar	  naar	  India	  afreizen.	  Als	  	  vaste	  plaatsvervanger	  vraagt	  hij	  zijn	  neef	  Pierre	   Jeanneret,	  die	  wel	  permanent	   in	   India	  zal	  wonen.	  Daarnaast	  vraagt	  hij	  het	   Britse	   architectenechtpaar	   Jane	   B.	   Drew	   (1911-­‐1996)	   en	   E.	   Maxwell	   Fry	   (1899-­‐1987)	  om	  toe	  te	  treden	  tot	  het	  ontwerp	  team.	  Het	  zijn	  Drew	  en	  Maxwell	  Fry	  die	  Varma	  en	   Thapar	   op	   het	   spoor	   zetten	   van	   Le	   Corbusier,	   die	   ze	   kennen	   van	   de	   CIAM	  bijeenkomsten.	   Drew	   en	   Maxwell	   hebben	   voornamelijk	   ervaring	   met	   bouwen	   en	  stadsplanning	  in	  de	  tropen	  (Ghana	  en	  Nigeria).	  Dit	  is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  Le	  Corbusier	  ze	   er	   graag	   bij	   wil	   hebben.	   Le	   Corbusier,	   Pierre	   Jeanneret,	   Drew	   en	  Maxwell	   Fry	   zijn	  uiteindelijk	   de	   enige	   buitenlanders	   die	   bij	   het	   project	   betrokken	   zijn.101	  Dit	   is	   een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Berlin	  2010,	  pp.	  72-­‐79,	  p.	  72	  en	  R.	  Kalia,	  Chandigarh.	  The	  Making	  of	  an	  Indian	  City,	  New	  Delhi	  1999,	  p.	  1.	  97	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188.	  98	  N.	  Evenson,	  Chandigarh,	  Berkeley	  1966,	  p.	  12.	  99	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  184,	  zie	  ook	  M.	  Casciato,	  ‘A	  New	  Town	  Planned	  Literally	  from	  A	  to	  Z’,	  in:	  S.	  von	  Moos	  (ed.),	  Chandigarh	  1956.	  Le	  Corbusier,	  Pierre	  Jeanneret,	  Jane	  B.	  Drew,	  E.	  Maxwell	  Fry,	  Zürich	  2010,	  pp.	  22	  –	  43,	  p.	  23.	  100	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  74.	  101	  Le	  Corbusier,	  Le	  Corbusier,	  Parijs	  1962	  (tent.cat.	  Musee	  National	  d’Art	  Moderne,	  Parijs),	  p.	  45.	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bewuste	   keuze	   van	   de	   Indiase	   overheid:	   zo	   kan	   een	   hele	   nieuwe	   generatie	   Indiase	  architecten	  een	  opleiding	  krijgen	  en	  ervaring	  opdoen.	  102	  	  Le	  Corbusier	  bedingt	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  masterplan	  en	  mag	  de	  belangrijkste	  gebouwen	  ontwerpen.	  Daarnaast	  moet	  een	  ontwerp	  kader	  worden	  neergezet	  voor	  alle	  toekomstige	  ontwikkelingen.	  Het	  moet	  nadrukkelijk	  de	  start	  zijn	  van	  een	  post	  koloniale	  moderne	  architectuur	  voor	  India.103	  Voor	  Le	  Corbusier	  is	  het	  een	  unieke	  kans.	  Hij	  is	  dan	  63	  jaar	  oud.	  	  	  	  Le	  Corbusier	   laat	  een	  groot	  deel	  van	  het	  masterplan	  van	  Mayer	   in	  stand.	  De	  verdeling	  van	  de	  stad	  in	  zones	  met	  specifieke	  functies,	  de	  fusie	  van	  stad	  en	  platteland	  door	  gebruik	  van	   veel	   groen,	   het	   gebruik	   van	   zichtassen,	   het	   streven	   naar	   een	   open	   stad,	   het	   komt	  allemaal	   overeen	   met	   zijn	   eigen	   ideeën.104	  Wel	   brengt	   hij	   zijn	   eigen	   hiërarchie	   van	  wegen	   aan	   (variërend	   van	   V1	   –	   regionale	   doorgaande	   routes	   –	   tot	   V7	   –	   voetpaden),	  waardoor	   een	   matrix	   ontstaat	   (zie	   afb.	   4).105	  	   Hierdoor	   ontstaat	   een	   veel	   fijnmaziger	  gridpatroon.	  De	  administratieve	  zone	  blijft	   in	  beide	  plannen	  aan	  de	  noordrand	  van	  de	  stad,	  met	   de	   uitlopers	   van	  de	  Himalaya	   op	  de	   achtergrond.	   Le	   Corbusier	   en	   zijn	   team	  hebben	  het	  plan	  binnen	  een	  maand	  af.	  Ze	  kunnen	  aan	  de	  slag.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  102	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  99),	  p.	  27,	  zie	  ook	  S.	  Bahga	  en	  S.	  Bahga,	  Le	  Courbusier	  and	  Pierre	  Jeanneret.	  The	  
Indian	  Architecture,	  Marston	  Gate	  2014,	  p.	  16	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  106	  en	  p.	  153	  103	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  74.	  104	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  190,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  427.	  105	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  163	  en	  186.	  De	  V	  staat	  voor	  ‘Voies’	  voor	  ‘wegen’.	  Zie	  ook	  K.	  Joshi,	  
Documenting	  Chandigarh.	  The	  Indian	  Architecture	  of	  Pierre	  Jeanneret,	  Edwin	  Maxwell	  Fry	  and	  Jane	  Beverly	  
Drew,	  Ahmedabad	  1999,	  p.	  29	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  pp.	  107-­‐108.	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9.	   De	   ontwerpen	   van	   het	   Hooggerechtshof	   (1951-­‐1955),	   de	  
Secretarie	  (1951-­‐1958)	  en	  het	  Parlementsgebouw	  (1951-­‐1962)	  	  Le	  Corbusier	  heeft	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  ontwerp	  van	  het	  administratieve	  centrum	  waar	  vier	  gebouwen	  voorzien	  zijn	   in	  een	  ruim	  opgezet	  parkachtig	   landschap:	  het	  Hooggerechtshof,	  de	  Secretarie,	  het	  Parlementsgebouw	  en	  het	  Gouverneursgebouw.	  	  Het	  Gouverneursgebouw	  zou	  uiteindelijk,	  na	  drie	  afgekeurde	  ontwerpen,	  niet	  gebouwd	  worden	  vanwege	  het,	  aldus	  Nehru,	  ondemocratische	  karakter.106	  	  Het	   Hooggerechtshof	   is	   een	   verfijnd	   gebouw	   binnen	   een	   grove	   structuur,	   alsof	   het	  gebouw	  van	  buiten	  naar	  binnen	  is	  ontworpen	  (zie	  afb.	  5).107	  De	  buitenste	  betonnen	  schil,	  met	   een	   dak	   van	   anderhalve	   meter	   dik,	   fungeert	   als	   parasol.	   Binnen	   dit	   omhulsel	  herkennen	   wij	   elf	   nissen	   met	   daaronder	   twee	   bouwblokken,	   gescheiden	   door	   drie	  kolossale	  pilaren	  in	  de	  kleuren	  groen,	  geel	  en	  rood,	  die	  van	  de	  vloer	  tot	  het	  daken	  reiken.	  De	   pilaren	   zouden	   volgens	   Le	   Corbusier	   staan	   voor	   de	   grootsheid	   van	   de	   wet,	   de	  bescherming	  van	  de	  wet	  en	  de	  macht	  van	  de	  wet.108	  De	  onregelmatige	  gevormde	  nissen	  hebben	  een	  groot	  voordeel:	  hierdoor	  ontstaat	  tocht,	  een	  probaat	  middel	  tegen	  de	  hitte	  in	  de	  regio.	  Een	  effect	  wat	  bewust	  is	  beoogd.109	  	  In	   het	   kleine	   bouwblok	   van	   drie	   verdiepingen	   hoog	   bevindt	   zich	   de	   voornaamste	  rechtszaal.	   In	   het	   grote	   langgerekte	   bouwblok,	   eveneens	   drie	   verdiepingen	   hoog	  bevinden	  zich	  de	  kleinere	  rechtszalen	  en	  kantoren.	  Beide	  blokken	  zijn	  bereikbaar	  via	  de	  centrale	  hal	  aan	  de	  achterzijde.	  In	  de	  centrale	  hal,	  vier	  verdiepingen	  hoog,	  bevindt	  zich	  een	   hellingbaan	   die	   alle	   verdiepingen	   verbindt.	   De	   façade	   van	   beide	   bouwblokken	  bestaat	  uit	  een	  zonwering,	  ook	  wel	  brise-­‐soleil	  genoemd:	  een	  fijnmazige	  geabstraheerde	  honingraat	  structuur.	  De	  brise-­‐soleil	  definieert	  beide	  bouwblokken.	  Aan	  de	  binnenzijde	  hebben	  de	  ruw	  betonnen	  muren	  een	  beroerde	  akoestiek.	  Om	  dit	  de	  verhelpen	  ontwerpt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  106	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  193.	  107	  Zie	  ook	  R.	  Venturi,	  Complexity	  and	  Contradiction	  in	  Architecture,	  New	  York	  1988,	  p.	  72	  en	  Le	  Corbusier,	  
Towards	  a	  New	  Architecture,	  2008,	  p.	  180.	  108	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75,	  zie	  ook	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  102.	  109	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  73.	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Le	   Corbusier	   voor	   elke	   achterwand	   een	   wandtapijt	   ook	   wel	   een	   ‘akoestisch	   tapijt’	  genoemd.110	  	  Het	   Hooggerechtshof	   is	   deels	   geïnspireerd	   door	   de	   Basiliek	   van	   Maxentius	   en	  Constantijn	  (Rome,	  312	  na	  Christus),	  met	  name	  de	  arcaden	  zijn	  hieraan	  ontleend.111	  De	  plaatsing	  van	  het	  gebouw	  in	  een	  park	  is	  ontleend	  aan	  de	  Mogol	  paleistuinen,	  waardoor	  een	   zekere	  mate	   van	   isolement	   ontstaat.112	  Symbolisch	   zou	   het	   overkoepelende	   frame	  staan	  voor	  het	  Romeinse	   recht:	  het	   frame	  brengt,	  net	  als	  het	  Romeinse	  gecodificeerde	  recht,	   een	   contante	   en	   logica	   in	   het	   gerechtsgebouw,	   een	   eenduidige	   structuur.	   Dit	   in	  contrast	  met	   de	   variëteit	   en	   flexibiliteit	   van	   de	   brise-­‐soleil,	   die	   symbool	   staat	   voor	   de	  kenmerken	   van	   het	   gewoonte	   recht	   (common	   law),	   gebaseerd	   op	   jurisprudentie	   zoals	  wij	   dat	   kennen	   uit	   het	   Engelse	   recht.	   Dit	   common	   law	   systeem	  was	   door	   India	   in	   de	  koloniale	   tijd	   overgenomen.	   Het	   gebouw	   is	   dan	   ook	   een	   symbiose	   van	   twee	  rechtssystemen.	  113	  Hoewel	  een	  dergelijke	   interpretatie	   in	  het	  ontwerp	   te	   lezen	   is,	   lijkt	  me	  dit	  enigszins	  ver	  gezocht.	   India	   is	  per	  definitie	  een	  common	  law	   land	  en	  heeft	  niets	  met	  het	  Romeinse	  recht	  te	  maken.	  Le	  Corbusier	  had	  een	  afgebakend	  kader	  nodig	  om	  te	  fungeren	  als	  parasol.	  Het	  gebouw	  lijkt	  dan	  ook,	  zoals	  eerder	  opgemerkt,	  van	  buiten	  naar	  binnen	  ontworpen	  te	  zijn.	  De	  vorm	  is	  eerder	  klimatologisch	  bepaald,	  het	  buiten	  houden	  van	  de	  verzengende	   Indiase	  zon	  en	  de	  moesson,	  dan	  ontworpen	  als	  een	  symbool	  voor	  het	  Romeinse	  recht.	  	  De	  Secretarie	  werd	  gebouwd	  naast	  het	  Hooggerechtshof	  en	  bestaat	  uit	  een	  complex	  van	  zes	  gebouwen	  van	  acht	  verdiepingen.	  Het	  ontwerp	  grijpt	   terug	  op	  een	  eerder	  ontwerp	  voor	  de	  Admiraliteit	  van	  Algiers	  (1938-­‐1942,	  niet	  gerealiseerd),	  alleen	  nu	  gekanteld.114	  Laag	  en	   langgerekt	   (42	  meter	  hoog,	  254	  meter	   lang)	   is	  het	  vooral	  de	   façade	  die	   in	  het	  oog	   springt	   (zie	   afb.	   6).	   Opgetrokken	   uit	   ruw	   beton	   is	   ook	   hier	   de	   brise-­‐soleil	  aangebracht	   aan	   de	   buitenzijde	   van	   het	   gebouw.	   Enkele	   verticale	   elementen	  onderbreken	   de	   bijna	   monotone	   horizontale	   lijnen.	   Hellingbanen	   aan	   beide	   zijden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  110	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75.	  111	  P.	  Serenyi,	  ‘Timeless	  but	  of	  its	  Time:	  Le	  Corbusier’s	  Architecture	  in	  India’,	  in:	  H.	  Allen	  Brooks	  (ed.),	  Le	  Corbusier:	  The	  Garland	  Essays,	  New	  York/Londen	  1987,pp.	  163-­‐196,	  p.	  174.	  112	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  174.	  113	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  pp.	  174-­‐175.	  114	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  177.	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verlenen	   toegang	   tot	   alle	   verdiepingen.	   Le	   Corbusier	  was	   op	   zoek	   naar	   een	   cellulaire	  bedrijvige	   massa. 115 	  Het	   gebouw	   herbergt	   dan	   ook	   2000	   identieke	   units	   voor	  ambtenaren.	  De	  maatvoering	   voor	  de	  units	  maar	   ook	   voor	  de	  brise-­‐soleil	   is	   ingegeven	  door	  het	  door	  Le	  Corbusier	  ontworpen	  proportie	  systeem	   ‘Modulor’	  en	  zorgt	  voor	  een	  gevoel	  van	  harmonie.116	  Een	  deel	  met	  loggia’s	  herbergt	  de	  ministeries,	  twee	  maal	  groter	  dan	   de	   gebruikte	   basisunit.	   In	   het	   landschap	   lijkt	   het	   gebouw	   te	   zweven,	   wat	  veroorzaakt	   wordt	   door	   de	   aanleg	   van	   een	   heuvelachtig	   park	   met	   de	   weggegraven	  grond.	  Door	  de	  immense	  schaal	  krijgt	  het	  park	  sculpturale	  trekken.117	  	  Met	  het	  Secretariaat	  geeft	  Le	  Corbusier	  een	  moderne	  interpretatie	  van	  de	  bureaucratie.	  Proportie	   en	   functionele	   helderheid	   worden	   gekoppeld	   aan	   de	   basisvorm	   	   van	   een	  archiefkast:	   elke	   basisunit	   komt	   overeen	   met	   een	   lade.	   Door	   de	   brise-­‐soleil	   voor	   de	  eigenlijke	   façade	   te	   plaatsen,	   wordt	   het	   beeld	   versterkt	   dat	   de	   laden	   worden	  opengetrokken. 118 	  Nog	   niet	   eerder	   was	   de	   (beruchte)	   Indiase	   bureaucratie	   zo	  symbolisch	  weergegeven.	  	  Het	   Parlementsgebouw	   bestaat	   feitelijk	   uit	   drie	   hoofdcomponenten	   waarbij	   de	  hyperboloïde	  op	  het	  dak	  van	  de	  parlementszaal	  de	  blikvanger	  is	  (zie	  afb.	  7).	  De	  overige	  twee	   componenten	   bestaan	   uit	   een	   grote	   zuilenhal	   en	   een	   enorme	   zonneluifel	   die	   de	  hoofdingang	  van	  het	  gebouw	  siert.	  	  	  De	   hyperboloïde	   is	   geïnspireerd	   op	   de	   koeltorens	   van	   een	   krachtcentrale	   die	   Le	  Corbusier	   in	  Ahmedabad	  had	  bestudeerd.	  Daarnaast	   deed	  het	   hem	  herinneren	   aan	  de	  rookhutten	  van	  de	  Juraboeren	  uit	  zijn	  jeugd.119	  Het	  is	  ongebruikelijk	  dat	  een	  element	  als	  een	  koeltoren,	  die	  we	  normaal	  zien	   in	  de	   industriële	  architectuur,	  hier	  gebruikt	  wordt	  voor	  een	  civiel	  gebouw.120	  Op	  het	   schuine	  dak	  van	  de	  hyperboloïde	   treffen	  we	  diverse	  vormen,	  waaronder	   een	   gestileerde	   set	   koeienhoorns	   in	  de	   vorm	  van	   een	   sikkel,	   naar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75.	  116	  Le	  Corbusier,	  Le	  Corbusier	  et	  son	  atelier	  rue	  de	  Sèvres	  35.	  Oeuvre	  complète	  1952-­‐1957,	  Zurich	  1958,	  p.	  78,	  zie	  ook	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  162,	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  76	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  115.	  117	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  77,	  zie	  ook	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  73.	  118	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  179.	  119	  Le	  Corbusier	  op.	  cit.	  (z.n.	  116),	  p.	  94,	  zie	  ook	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  79	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  115.	  120	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  176.	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boven	  gericht.	  De	  vorm	  resoneert	  in	  de	  sculptuur	  ‘La	  Main	  Ouverte’	  en	  de	  beoogde	  vorm	  op	  het	  dak	  van	  het	  niet	  gebouwde	  gouverneurspaleis	  (beide	  hierna	  besproken).	  Aan	  de	  sikkel	   moet	   een	   kosmische	   betekenis	   worden	   toegedicht.121	  De	   hyperboloïde	   vormt	  sculpturaal	   de	   pendant	   van	   de	   piramidevorm	   op	   het	   andere	   einde	   van	   het	   dak.	   Le	  Corbusier	   lijkt	   zijn	   inspiratie	   voor	   het	   daklandschap	   te	   hebben	   gehaald	   van	   de	  astronomische	   instrumenten	   van	   de	   Jantar	   Mantar	   (Delhi),	   een	   achttiende	   eeuws	  observatorium. 122 	  Le	   Corbusier	   zag	   hierin	   de	   juiste	   setting	   voor	   een	   jaarlijks	  zonneritueel	  waar	  de	  mens	  wordt	  herinnerd	  aan	  het	  feit	  dat	  hij	  een	  kind	  van	  de	  zon	  is.123	  Le	  Corbusier	  had	  het	  oorspronkelijk	  zelfs	  zo	  ontworpen	  dat	  een	  straal	  licht	  op	  de	  stoel	  van	   de	   voorzitter	   zou	   stralen	   tijdens	   het	   jaarlijkse	   opening	   van	   het	   parlement.	   Nehru	  noemde	  het	  Parlementsgebouw	  dan	  ook	  bij	  de	  opening	  in	  1963	  een	  nieuwe	  tempel	  voor	  India.124	  	  De	  hyperboloïde	  steekt	  dwars	  door	  het	  dak	  zodat	  andere	  effecten	  optreden.	  Zo	  ontstaat	  een	   spel	   van	   licht	   en	   schaduw,	   wordt	   in	   de	   onder	   gelegen	   vergaderzaal	   de	   akoestiek	  verbeterd	  en	  is	  het	  onderdeel	  van	  het	  ventilatie-­‐	  en	  koelingssysteem,	  tenslotte	  houdt	  de	  vorm	   een	   deel	   van	   de	   hitte	   tegen.	   Le	   Corbusier	   schaarde	   dit	   onder	   de	   noemer:	   het	  natuurkundig	   laboratorium.125	  Binnen	   het	   gebouw	   is	   de	   hyperboloïde	   doorgetrokken	  waardoor	   een	   duidelijke	   scheiding	   ontstaat	   tussen	   het	   parlement	   (binnen	   de	  hyperboloïde)	  en	  het	  forum.	  Zo	  ontstaat	  een	  gebouw	  in	  een	  gebouw.	  Dit	  is	  een	  bewuste	  keuze:	   het	   parlement	   als	   wetgevende	   vergadering	   is	   het	   hoogste	   orgaan	   in	   een	  democratie.	   De	   hyperboloïde	  	   is	   dan	   ook	   aan	   de	   buitenzijde	   en	   aan	   de	   binnenzijde	   de	  symbolische	  blikvanger	  om	  de	  functie	  van	  het	  gebouw	  te	  onderstrepen.126	  	  De	  zonneluifel	  aan	  de	  zijkant	  van	  het	  gebouw	  is	  een	  parasol	   in	  de	  vorm	  van	  een	  brede	  goot.	  Hierdoor	  ontstaat	  een	  monumentale	  ingang	  (zie	  afb.	  8).	  De	  muren	  hiervan	  hebben	  onregelmatige	  gaten	  om	  tocht	  te	  laten	  ontstaan.127	  De	  overdekte	  zuilenhal	  verbindt	  alle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  121	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  196.	  122	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  79.	  123	  Le	  Corbusier,	  op.	  cit.	  (z.n.	  116),	  p.	  94,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  pp.	  428	  en	  430	  en	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  82.	  124	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  433.	  125	  Le	  Corbusier,	  op.	  cit.	  (z.n.	  116),	  p.	  94,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  433.	  126	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  176	  en	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  96.	  127	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  191.	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delen	  van	  het	   gebouw.	  De	  buitenmuren	  aan	  drie	   zijden	  worden	  ook	  hier	  weer	  bedekt	  met	   de	   brise-­‐soleil.	   Rond	   het	   gebouw	   is	   deels	   een	   vijver	   aangelegd,	   waarin	   het	  Parlementsgebouw	  als	  een	  kubus	  reflecteert.128	  Dit	  idee	  had	  Le	  Corbusier	  opgedaan	  bij	  een	  bezoek	  aan	  de	  Mogoltuinen	  van	  Lutyens	  in	  New	  Delhi.129	  	  De	  goot	  in	  de	  zonneluifel	  voert	  het	  moessonwater	  af	   in	  de	  vijver.	  Door	  de	  regen	  ontstaat	  een	   fontein,	  een	  ander	  veelgebruikt	  Mogolbouwprincipe,	  zoals	  Lutyens	  al	  ontdekt	  had.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  128	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  79.	  129	  M.	  Casciato,	  ‘Chandigarh:	  Landscaping	  a	  New	  Capital’,	  in:	  Cohen,	  J-­‐L.	  (ed.),	  Le	  Corbusier.	  An	  Atlas	  of	  
Modern	  Landscapes,	  New	  York	  2013,	  pp.	  370	  –	  381,	  p.	  376.	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10.	  Le	  Corbusier	  en	  zijn	  ontwerp	  	  Lahore	   is	   voor	   de	   Punjab	   niet	   alleen	   het	   administratieve	   centrum	   maar	   ook	   het	  economische,	  educatieve	  en	  culturele	  hart	  van	  de	  Punjab.	  Het	  verlies	  van	  de	  stad	  slaat	  een	  gat	  bij	  de	  vele	  gevluchte	  inwoners	  van	  Hindoe-­‐afkomst.	  Het	  is	  dan	  ook	  nadrukkelijk	  de	  bedoeling	  van	  de	  Indiase	  bouwmeesters	  dat	  de	  nieuwe	  stad	  een	  zekere	  allure	  moet	  hebben	   om	   het	   verlies	   van	   Lahore	   te	   doen	   vergeten.	  130	  Le	   Corbusier	   is	   daarvoor	   de	  aangewezen	  man.	  Hij	  kan	  iets	  moderns	  en	  mogelijk	  tijdloos	  neerzetten	  om	  het	  ontstane	  emotionele	  gat	  te	  vullen.	  	  	  Le	   Corbusier	   heeft	  met	   name	   contact	  met	  Nehru	   en	   een	  westerse	   opgeleide	   elite.	   Die	  hebben	  dan	  ook	  grote	  invloed	  op	  de	  ontwerpopdracht.	  Zij	  zien	  een	  oriëntaalse	  visie	  op	  het	  Indiase	  leven	  niet	  zitten.131	  Nehru	  wil	  een	  manifest	  van	  het	  creatieve	  genie	  van	  India,	  gebaseerd	  op	  de	  net	   herwonnen	   vrijheid.132	  Daarbij	   speelt,	   om	   India	   te	  moderniseren,	  technologie	  voor	  Nehru	  een	  grote	  rol.	  Het	  is	  ook	  nadrukkelijk	  het	  doel	  van	  Nehru	  om	  een	  stad	  neer	  te	  zetten	  als	  symbool	  voor	  de	  vrijheid	  van	  India,	  bevrijd	  van	  de	  tradities	  van	  het	  verleden,	  een	  uitdrukking	  van	  het	  vertrouwen	  in	  de	  toekomst	  van	  India.133	  	  Dit	  is	  ook	  een	  voorname	  reden	  om	  de	  stad	  Chandigarh	  de	  naam	  van	  een	  voormalig	  dorp	  op	  de	  plek	  van	   de	   huidige	   stad,	   naar	   de	   hindoegodin	   voor	   macht,	   Chandi,	   te	   noemen:	   een	  belichaming	   van	   de	   onafhankelijkheid	   en	   de	   verdeling	   gepaard	   aan	   respectievelijk	  opwinding	  en	  tragedie.134	  	  In	   eerste	   instantie	   lijkt	   dan	   ook	   voor	   het	   wereldbeeld	   van	   Gandhi,	   die	   grote	   waarde	  hecht	  aan	  traditie,	  het	  rurale	  landleven,	  handarbeid	  en	  zelfvoorziening	  geen	  plaats,	  hij	  is	  immers	   idealistisch	   de	   tegenpool	   van	  Nehru.	   Nehru	  moet	   dan	   ook	   niets	   van	   het	   anti-­‐	  	  	  	  industrialisme	  van	  Gandhi	  hebben.135	  Gedurende	  het	  ontwerpproces	  krijgen	  de	   ideeën	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  130	  Joshi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  105),	  p.	  27	  en	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  74.	  131	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  190.	  132	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  190.	  133	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  74	  ,	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75	  en	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188.	  134	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  163.	  135	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  185.	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van	  Gandhi	  echter	  wel	  degelijk	  een	  plaats.	  Le	  Corbusier	  wordt	  namelijk	  blootgesteld	  aan	  de	  wereld	  van	  Gandhi	  door	   lokale	  folklore,	  de	  traditionele	  cultuur	  en	  een	  eeuwenoude	  Hindoe	   filosofie	   die	   naadloos	   lijkt	   aan	   te	   sluiten	   op	   zijn	   eigen	   kosmische	   visie	   op	   de	  wereld.136	  	  Net	  als	  bij	  Lutyens	  klinkt	  dit	  uiteindelijk	  toch	  door	  in	  de	  ontwerpen.	  	  Le	   Corbusier	   heeft	   dan	   ook	   als	   ideaal	   om	   nieuwe	   technologie	   te	   koppelen	   aan	   een	  duizend	  jaar	  oude	  overwegend	  agrarische	  cultuur.137	  Een	  oude	  civilisatie	  die	  zijn	  eerste	  democratische	  stappen	  neemt	  maar	  na	  een	  periode	  van	  kolonialisme	  ook	  zijn	  verleden	  probeert	   te	   herontdekken.	   Een	   civilisatie	   die	   nog	   geen	   architectuur	   heeft	   ontwikkeld	  voor	  de	  moderne	  tijd.	  138	  	  Le	  Corbusier	  ziet	  in	  het	  nieuwe	  India	  een	  morele	  kracht	  en	  een	  potentie	   tot	  moreel	   leiderschap,	  mede	   ingegeven	   door	   het	   leiderschap	   van	   Gandhi	   en	  Nehru.	   Die	   elementen	   wil	   hij	   belichamen	   in	   zijn	   architectuur	   in	   Chandigarh.	   Zijn	  uitgangspunt	  wordt	  dan	  ook	  een	  combinatie	  van	  esthetiek	  en	  ethiek.	  Als	  buitenstaander	  en	   observant	   meent	   hij	   dat	   beter	   te	   kunnen	   zien	   en	   beoordelen	   dan	   politici.139	  	   Le	  Corbusier	  wil	  een	  brug	  slaan	  tussen	  enerzijds	  het	  spirituele	  en	  materiële	  verleden	  van	  India	  zonder	  te	  verzanden	  in	  nostalgie	  en	  anderzijds	  de	  ongekende	  mogelijkheden	  van	  de	   toekomst.140	  Le	   Corbusier	   geeft	   dan	   ook	   aan	   het	   als	   zijn	   taak	   te	   zien	   om	   de	   juiste	  architectuur	  te	  ontdekken	  en	  het	  een	  juiste	  plaats	  te	  geven	  in	  de	  moderne	  tijd.141	  	  	  Onder	   meer	   door	   het	   gebruik	   van	   de	   hyperboloïde	   in	   het	   ontwerp	   voor	   het	  Parlementsgebouw	  zien	  we	  het	  India	  van	  Nehru	  terug.	  De	  gelijkenis	  met	  een	  koeltoren	  van	   een	   krachtcentrale	   kan	   gezien	   worden	   als	   een	   ode	   aan	   de	   sociale	   en	   politieke	  aspiraties	   van	   Nehru	   en	   de	   technologische	   vooruitgang	   die	   Nehru	   zag	   voor	   India.142	  Door	  de	  bezoeken	  van	  Le	  Corbusier	  aan	  dorpen	  in	  de	  buurt	  van	  Chandigarh	  komt	  hij	  in	  aanraking	   met	   huizen	   gebouwd	   van	   modder.	   Hierdoor	   geïnspireerd	   probeert	   hij	   de	  
béton	   brut,	   het	   beton	   waarmee	   hij	   bouwt,	   een	   natuurlijke	   uitstraling	   te	   geven.143	  De	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  136	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  191,	  zie	  ook	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  193.	  137	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  184	  -­‐	  185.	  138	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  87.	  139	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  179,	  zie	  ook	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  99),	  p.	  37.	  140	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188.	  141	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  184	  -­‐	  185.	  142	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  177,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  196	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  88.	  143	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  175,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194	  en	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  19.	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natuurlijke	  uitstraling	  brengt	  ook	  archaïsche	  en	  primitivistische	  associaties	  te	  weeg.144	  Het	   primitieve	   bouwproces	   helpt	   hierbij:	   de	   lagen	   beton	   worden	   met	   menskracht	  aangebracht	  waardoor	  een	  onregelmatig	  oppervlak	  ontstaat,	  precies	  zoals	  Le	  Corbusier	  het	  wil	  hebben.145	  Het	  gebruik	  van	  béton	  brut	  heeft	  nog	  een	  ander	  effect:	  het	   lijkt	  erop	  dat	   de	   gebouwen	   hier	   al	   eeuwen	   staan. 146 	  In	   het	   gebruik	   van	   béton	   brut,	   de	  muurdecoraties	  en	  de	  door	  Le	  Corbusier	  ontworpen	  in	  Kashmir	  gemaakte	  ‘akoestische’	  wandtapijten	  zien	  we	  het	  India	  terug	  van	  Gandhi.	  	  	  Le	   Corbusier	   weet	   vanaf	   het	   eerste	   moment	   dat	   hij	   aankomt	   in	   India	   dat	   hij	  schatplichtig	   is	   aan	   het	   New	   Delhi	   van	   Lutyens.	   Hij	   heeft	   grote	   waardering	   voor	   de	  zorgvuldigheid	   en	   het	   talent	   waarmee	   Lutyens	   de	   stad	   heeft	   ontworpen	   met	   vista’s	  alsmede	  de	  symbiose	  van	  Europese	  en	  Indiase	  bouwstijlen.	  Hij	  kan	  dan	  ook	  alleen	  maar	  groot	   respect	   hebben	   voor	   de	   uitvoering	   van	   het	   meesterwerk	   van	   Lutyens.147	  De	  zichtassen	   en	   brede	   boulevards	   zoals	   wij	   die	   zien	   in	   Chandigarh	   zijn	   dan	   ook	  rechtstreeks	   ontleend	   aan	  het	  werk	   van	  Lutyens.	  De	   zichtassen	   en	  de	   opbouw	  van	  de	  bouwblokken	  zijn	  eveneens	  een	  weerklank	  van	  de	  centrale	  as	  in	  Parijs,	  van	  het	  Louvre	  naar	  Place	  de	  la	  Concorde.148	  	  In	   India	  wordt	  Le	  Corbusier	  vooral	  geconfronteerd	  met	  een	  klimatologische	  uitdaging:	  hoe	   kan	   de	   brandende	   Indiase	   zon	   en	   de	   jaarlijkse	   moesson	   buiten	   de	   gebouwen	  gehouden	  worden.	   Uiteindelijk	   zal	   hij	   voor	   zijn	   gebouwen	   gebruik	  maken	   van	   enkele	  basiselementen:	   de	   parasol,	   het	   dubbele	   dak,	   de	   koeltoren	   (in	   de	   vorm	   van	   een	  hyperbolische	   ton)	   en	   de	   brise-­‐soleil.149	  Ook	   in	   de	   residentiële	   architectuur	   is	   het	  klimaat	  het	  uitgangspunt	  voor	  de	  ontwerpen.150	  	  Net	  als	  Lutyens	  is	  ook	  Le	  Corbusier	  gecharmeerd	  van	  de	  Mogol–architectuur.	  Hij	  ontdekt	  door	  een	  bezoek	  aan	  de	  Diwam-­‐i-­‐Am	  (Hal	  voor	  publieke	  ontvangsten)	  (1639-­‐1648)	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  144	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188.	  145	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194.	  146	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  430.	  147	  Le	  Corbusier,	  op.	  cit.	  (z.n.	  116),	  p.	  51,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  427.	  148	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  187	  -­‐	  188,	  zie	  ook	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  164.	  149	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  189.	  150	  J.	  Sagar,	  ‘An	  Uncertain	  Heritage’,	  in:	  Joshi,	  K.,	  Documenting	  Chandigarh.	  The	  Indian	  Architecture	  of	  
Pierre	  Jeanneret,	  Edwin	  Maxwell	  Fry	  and	  Jane	  Beverly	  Drew,	  Ahmedabad	  1999,	  pp.	  13-­‐23,	  p.	  16,	  zie	  ook	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  43.	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het	   Rode	   Fort	   in	   Delhi	   dat	   overschaduwde	   plekken	   koeler	   waren,	   de	   reden	   om	   het	  Hooggerechtshof	  geheel	  te	  overkappen	  met	  een	  betonnen	  parasol.151	  De	  parasol	  zien	  we	  ook	   terugkomen	   als	   zonneluifel	   boven	   de	   monumentale	   entree	   van	   het	  Parlementsgebouw.	   De	   parasol	   of	   zonneluifel	   staat	   op	  muren	   die	   een	   geabstraheerde	  versie	  zijn	  van	  de	  zuilengang	  en	  chattri’s	  van	  Diwam-­‐i-­‐Am.152	  Doordat	  de	  parasol	  aan	  de	  meeste	  kanten	  vrij	  is,	  heeft	  de	  wind	  vrij	  spel.	  Dit	  bevordert	  de	  (verkoelende)	  ventilatie.	  Tijdens	  de	  moesson	  fungeert	  de	  parasol	  als	  paraplu	  en	  is	  in	  staat	  om	  grote	  hoeveelheden	  water	  weg	  te	  werken	  door	  goten	  en	  afvoeren.	  	  Uiteindelijk	  ontdekt	  Le	  Corbusier	  dat	  de	  parasol	  ook	  een	  symbolische	  betekenis	  heeft	   in	  de	  Indiase	  architectuur:	  het	   is	  een	  oud	  symbool	  voor	  staatsmacht	  en	  terug	  te	  vinden	  bij	  Boeddhistische	  stupa’s	  en	  koepels	  en	  bogen	  in	  de	  Islamitische	  architectuur.153	  	  Omdat	   Le	   Corbusier	   de	   beginselen	   van	   een	   rationele	   architectuur	   en	   stedenbouw	  onderzoekt,	   houdt	   hij	   zich	   van	   het	   begin	   af	   aan	   ook	   bezig	  met	   het	   probleem	   van	   het	  venster	  en	  de	  bescherming	  tegen	  de	  zon.	  Zo	  komt	  hij	  uiteindelijk	  bij	  de	  ‘brise-­‐soleil’	  (de	  zonnewering).154	  De	  uiteindelijke	  vorm	  zou	  mede	  zijn	  geïnspireerd	  door	  de	  architectuur	  van	  De	  Stijl.155	  De	  brise-­‐soleil	  wordt	  veelvuldig	  toegepast	  en	  is	  een	  constante	  factor	  bij	  de	  gebouwen	   in	   Chandigarh.	   De	   brise-­‐soleil	   heeft	   als	   effect	   dat	   de	   blik	   van	   de	   kijker	  specifiek	   wordt	   geleid:	   van	   buiten	   naar	   binnen.	  156 	  	   Op	   een	   speelse	   manier	   wordt	  aandacht	   gevraagd	  wat	   zich	  binnen	  het	   gebouw	  gebeurd.	  De	   gebruiker	   in	  het	   gebouw	  voelt	  zich	  letterlijk	  bekeken.	  Het	  gebouw	  wordt	  een	  kijkdoos.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  151	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  428.	  152	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  188.	  153	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  193.	  154	  Wijsenbeek,	  op.	  cit.	  (z.n.	  87),	  p.	  50,	  	  zie	  ook	  Le	  Corbusier,	  op.	  cit.	  (z.n.	  101),	  p.	  45.	  155	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  174.	  156	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  169,	  zie	  ook	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  44,	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11.	  De	  Erfenis	  van	  Chandigarh	  	  Chandigarh	   heeft,	   samen	   Ahmedabad,	   Parijs	   en	   La-­‐Chaux-­‐de-­‐Fonds	   de	   meeste	  bouwwerken	   van	   Le	   Corbusier	   en	   is	   alleen	   daarom	   al	   een	   bekende	   plek	   voor	  geïnteresseerden	  in	  de	  architectuur.	  Het	  is	  de	  enige	  gerealiseerde	  stad	  van	  de	  hand	  van	  de	  meester	  wat	  het	   als	   studieobject	   voor	  de	   ideeën	  van	  de	   stadsplanner	  Le	  Corbusier	  interessant	   maakt.	   De	   stad	   wordt	   geopend	   in	   Oktober	   1953	   maar	   is	   nog	   niet	   af.	   Le	  Corbusier	  gaat	  regelmatig	  naar	  Chandigarh	  om	  de	  voortgang	  te	  bespreken	  en	  problemen	  op	   te	   lossen.	   In	  een	  periode	  van	  veertien	   jaar	  bezoekt	  hij	  de	   stad	  23	  keer.157	  In	  eerste	  instantie	  bedoeld	  voor	  150.000	  mensen	  met	  een	  mogelijke	  groei	  naar	  500.000	  mensen	  herbergt	  de	  stad	  inmiddels	  ruim	  een	  miljoen	  mensen.	  Is	  de	  stad	  dan	  ook	  een	  succes	  te	  noemen?	  	  Er	  bestaat	  voornamelijk	  kritiek	  bestaat	  op	  het	  feit	  dat	  Le	  Corbusier	  niet	  heeft	  nagedacht	  over	  huisvesting	  voor	  de	  armen.	  Het	  masterplan	  voorziet	  niet	  in	  krottenwijken,	  maar	  ze	  zijn	  te	  vinden	  aan	  de	  randen	  van	  de	  modelstad.	  Hoewel	  wel	  degelijk	   is	  nagedacht	  over	  huisvesting	  is	  dit	  voornamelijk	  voor	  de	  ambtenaren	  en	  de	  middenklasse.	  De	  ontwerpen	  hiervoor	   alsmede	   van	  de	   overige	   publieke	   gebouwen	   zijn	   voornamelijk	   afkomstig	   van	  Pierre	  Jeanneret	  alsmede	  Jane	  Drew	  en	  Maxwell	  Fry.158	  Le	  Corbusier	  noemt	  de	  basisunit	  van	  een	  Indiase	  stad	  een	  bed	  onder	  de	  sterren.	  Hij	  ziet	  dan	  ook	  weinig	  relevantie	  voor	  zijn	  oorspronkelijke	  westerse	  ontwerpen	  voor	  grote	  Indiase	  steden.159	  Hij	   lijkt	  op	  deze	  ontwerpopdracht	   geen	   antwoord	   te	   kunnen	   vinden.	   Gesuggereerd	   is	   dan	   ook	   dat	   Le	  Corbusier	  moeite	  heeft	  om	  een	  succesvolle	   fusie	  tot	  stand	  te	  brengen	  tussen	  de	  Eerste	  en	  de	  Derde	  Wereld	  op	  het	  gebied	  van	  residentiële	  woningen.	  Le	  Corbusier	  besluit	  zich	  dan	   ook	   uitsluitend	   te	   focussen	   op	   het	   ontwerp	   en	   de	   bouw	   van	   de	   administratieve	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  76.	  158	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  76	  alsmede	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  427en	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  29.	  159	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  190.	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hoofdgebouwen.160	  Tot	   op	   de	   dag	   van	   vandaag	   is	   de	   huisvesting	   voor	   de	   armen	   een	  groot	  probleem	  voor	  Chandigarh.161	  	  Verder	  bestaat	   kritiek	  op	  de	   strikte	   scheiding	   van	   functies.	  Die	   lijkt	   geen	   antwoord	   te	  geven	  op	  het	  gecompliceerde	  Indiase	  leven	  waarin	  diverse	  maatschappelijke	  bezigheden	  door	  elkaar	  heen	  lopen.	  De	  commerciële	  zones	  functioneren	  dan	  ook	  niet	  naar	  behoren.	  Het	  winkelcentrum	  ontbeert	  de	  traditionele	  dynamiek	  van	  de	  bazaars	  in	  India.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  Le	  Corbusier	  hier	  niet	  goed	  over	  heeft	  nagedacht.162	  	  Chandigarh	   speelt	   een	   rol	   in	   de	   transformatie	   van	  de	  deelstaat	   Punjab	   tot	   een	   van	  de	  succesvolste	  regio’s	  in	  India.163	  Dit	  heeft	  ook	  een	  politiek	  gevolg:	  in	  1966	  wordt	  besloten	  om	   de	   deelstaat	   Punjab	   opnieuw	   te	   splitsen,	   nu	   langs	   een	   linguïstische	   lijn.	   Hieruit	  ontstaat	  de	  nieuwe	  deelstaat	  Haryana.	  De	  overheden	  van	  Punjab	  en	  Haryane	  besluiten	  de	  faciliteiten	  te	  delen	  en	  Chandigarh	  wordt	  een	  Unie	  Territorium.	  Beide	  staten	  bouwen	  satelliet	  steden	  tegen	  Chandigarh	  aan	  waardoor	  de	  stad	  razendsnel	  groeit.164	  	  De	  Punjab	  bouwt	  S.A.S.	  Nagar,	  in	  het	  verlengde	  van	  Chandigarh,	  op	  basis	  van	  hetzelfde	  	  stratenplan.	  Haryane	  bouwt	  Panchkula	  aan	  de	  oostkant	  van	  de	  stad,	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  rivier	  Sukhna	   Cho.	   Hierdoor	   wordt	   Chandigarh	   het	   centrum	   van	   een	   kleine	   metropool	   met	  meer	   dan	   een	   miljoen	   mensen	   met	   alle	   problemen	   die	   daar	   bij	   horen	   zoals	  verkeersproblemen.	  De	  druk	  op	  het	  oorspronkelijk	  plan	  van	  Chandigarh	  neemt	  dan	  ook	  zodanig	  toe	  dat	  nagedacht	  moet	  worden	  over	  hoe	  de	  oorspronkelijk	  elementen	  van	  deze	  unieke	  stad	  behouden	  kunnen	  blijven.165	  	  Voor	  de	  Indiase	  architectuur	  is	  het	  werk	  van	  Le	  Corbusier	  een	  waterscheiding.	  Door	  zijn	  werk	   in	  Chandigarh	  en	  Ahmedabad	  kan	  een	  hele	  generatie	   jonge	  architecten	  een	  stem	  vinden	  om	  de	  aspiraties	  van	  een	  jonge	  staat	  vorm	  te	  geven.	  Het	  wordt	  de	  geboorteplek	  van	   een	   eigen	  modernistische	   architectuur.166	  En	   ook	   van	   architectuurkritiek.	  Wat	   zij	  zien	   in	   Chandigarh	   blijft	   hun	   verwonderen:	   rechtszalen	   die	   bakken	   in	   de	   zon,	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  160	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  187.	  161	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  78.,	  zie	  ook	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  pp.	  147-­‐148.	  162	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  12,	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  200	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  152.	  163	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  200.	  164	  Joshi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  105),	  p.	  34	  en	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  76.	  165	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  105),	  p.	  36.	  166	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  173.	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advocaten	  weggestopt	   in	   de	   kelder	   (het	  Hooggerechtshof)	   en	   façade-­‐architectuur	   (het	  Secretariaat),	   beton	   wat	   overdag	   opwarmt	   en	   ’s-­‐nachts	   de	   warmte	   loslaat	   waardoor	  verkoeling	  geen	  optie	  is,	  brise-­‐soleil	  die	  vuil	  worden	  van	  de	  stof	  en	  de	  duiven.	  Maar	  het	  zorgt	  wel	  voor	  belangstelling	  in	  architectuur	  en	  de	  vraag	  naar	  architecten.167	  	  De	   internationale	   architectuurcritici	   zijn	   positief.	   Chandigarh	   en	   het	   administratieve	  centrum	  sieren	  nagenoeg	  elke	  architectuurcanon.	  Siegfried	  Giedion,	   landgenoot	  van	  Le	  Corbusier,	   noemt	   de	   gebouwen	   van	   Chandigarh	   de	   eerste	  waarin	   Oosters	   en	  Westers	  denken	   in	   elkaar	   overvloeit	   zonder	   overgang. 168 	  Het	   Parlementsgebouw	   wordt	  beschouwd	   als	   een	   meesterwerk. 169 Het	   Hooggerechtshof	   biedt	   een	   nieuwe	  monumentaliteit	  waarmee	  Le	  Corbusier	  leven	  geeft	  aan	  gewapend	  beton.170	  	  	  Terugkerende	  kritiek	  op	  het	  Parlementsgebouw	  is	  dat	   in	  de	  circulatie	  van	  het	  gebouw	  mensen	  meer	  van	  elkaar	  worden	  gescheiden	  dan	  bij	  elkaar	  gebracht.	  171	  Hierdoor	  wordt	  de	  toch	  belangrijke	  ‘wandelgang’	  onvoldoende	  benut.	  Zowel	  het	  Hooggerechtshof	  als	  de	  Secretarie	  blijken	  al	  snel	  te	  klein.	  Bij	  het	  Hooggerechtshof	  wordt	  dan	  ook	  al	  spoedig	  een	  annex	  gebouwd	  die	   inbreuk	  maakt	  op	  het	  oorspronkelijke	  ontwerp.	  Tevens	  komt	  men	  redelijk	  vroeg	  in	  het	  proces	  tot	  de	  conclusie	  dat	  de	  Secretarie	  te	  klein	  zal	  zijn:	  toch	  laat	  men	  de	  plannen	  onveranderd.172	  De	  ambtenaren	  bij	  de	  Secretarie	  worden	  verzocht	  in	  te	  dikken.	   Zo	   kan	   men	   drie	   maal	   zoveel	   ambtenaren	   kwijt	   dan	   in	   eerste	   instantie	  gepland.173	  	  	  Hedendaagse	  Indiase	  architecten	  zijn	  overwegend	  kritisch.	  Het	  administratieve	  complex	  moet	   los	   worden	   gezien	   van	   de	   stad.	   Krijgt	   het	   administratieve	   complex	   over	   het	  algemeen	  nog	  positieve	  reacties,	  de	  stad	  wordt	  ronduit	  als	  negatief	  beoordeeld:	  het	  mist	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  167	  C.	  Correa,	  ‘Chandigarh:	  The	  View	  from	  Benares’,	  in:	  H.	  Allen	  Brooks	  (ed.),	  Le	  Corbusier:	  The	  Garland	  Essays,	  New	  York/Londen	  1987,pp.	  197-­‐202,	  pp.	  197-­‐198.	  168	  S.	  Giedion,	  Space,	  Time	  and	  Architecture.	  The	  growth	  of	  a	  new	  tradition,	  Cambridge	  1970,	  p.	  551.	  169	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  188.	  170	  S.	  Giedion,	  ‘Le	  Corbusier	  en	  de	  architectonische	  uitdrukkingsmiddelen	  van	  deze	  tijd’,	  in:	  L.J.F.	  Wijsenbeek	  (red.),	  Le	  Corbusier.	  Bouwwerken,	  Schilderijen,	  Beeldhouwwerken,	  Wandtapijten,	  Den	  Haag,	  1958	  (tent.	  cat.	  Gemeentemuseum	  ’s-­‐Gravenhage,	  ’s-­‐Gravenhage),	  pp.	  5-­‐11,	  p.	  9.	  171	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  116,	  zie	  ook	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  82.	  172	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  73.	  173	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  105	  en	  113.	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de	   levendigheid	   en	   drukte	   van	   een	   normale	   Indiase	   stad. 174 	  De	   inwoners	   zijn	  daarentegen	   over	   het	   algemeen	   positief:	   de	   Indiërs	   waarderen	   Chandigarh	   om	   de	  ruimtelijkheid,	  openbare	  ruimte	  en	  hoge	  kwaliteit	  van	  leven.175	  Dit	  heeft	  echter	  meer	  te	  maken	   met	   de	   opgeruimde	   openbare	   ruimte	   en	   groenheid	   van	   de	   stad	   dan	   met	   de	  architectuur	  en	  de	  stadsplanning.176	  De	  bewoners	  vinden	  de	  residentiële	  woningen	  niet	  altijd	  een	  succes:	  klimatologisch	  schieten	  ze	  te	  kort.177	  	  	  Chandigarh	   is	   uiteindelijk	   een	   unieke	   stad	   met	   de	   combinatie	   van	   modernistische	  gebouwen	   en	   mensen	   die	   geworteld	   zijn	   in	   een	   eeuwenoude	   cultuur:	   een	   fusie	   van	  modernisme	  en	  traditionalisme.	  De	  stad	  wordt	  ook	  wel	  hybride	  genoemd.178	  	  Maar	  wat	  je	  uiteindelijk	  ook	  van	  de	  stad	  vindt,	  het	  zet	  je	  in	  ieder	  geval	  altijd	  aan	  het	  denken,	  aldus	  Nehru.179	  En	  dat	  is	  wellicht	  de	  grootste	  verdienste	  van	  Le	  Corbusier.	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  174	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  pp.	  59	  –	  60.	  175	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  7.	  176	  Sagar,	  op.	  cit.	  (z.n.	  150),	  p.	  13.	  177	  Sagar,	  op.	  cit.	  (z.n.	  150),	  pp.	  16-­‐17.	  178	  Högner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  79.	  179	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  7.	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12.	  Lutyens,	  Le	  Corbusier	  en	  de	  modernisten	  	  Door	   het	   ontwerp	   van	   de	   Cenotaph	   (1920),	   Lutyens	   ontwerp	   voor	   het	   nationale	  oorlogsmonument	  in	  Whitehall	  (Londen),	  was	  hij	  een	  beroemdheid	  geworden.	  Toch	  leek	  hij	   de	   aansluiting	   te	   gaan	   missen	   met	   de	   nieuwe	   ontwikkelingen	   in	   de	   architectuur.	  Meteen	   na	   de	   Eerste	   Wereldoorlog	   besteedt	   hij	   veel	   tijd	   en	   (privé-­‐)	   geld	   aan	   het	  poppenhuis	  voor	  Koningin	  Mary	   (1867-­‐1953),	   terwijl	  net	   een	  nieuwe	  huisvestingswet	  was	  aangenomen	  om	  (betere)	  huisvesting	  te	  regelen	  voor	  de	  terugkerende	  soldaten.180	  Lutyens	   blijft	   hangen	   in	   de	   hem	   zo	   vertrouwde	   tijd	   van	   koning	   Edward	   (1841-­‐1910,	  koning	  van	  1901-­‐1910),	  terwijl	  de	  Engelse	  vertaling	  van	  Vers	  une	  Architecture	  verschijnt	  in	  1927.	  	  	  Le	   Corbusier	   is	   onvermoeibaar	   in	   het	   onderzoeken	   van	   de	   grondbeginselen	   van	   de	  hedendaagse	   architectuur,	   door	   te	   schrijven,	   te	   tekenen	   en	   te	   experimenteren.181	  Le	  Corbusier,	   is	   net	   als	   Lutyens,	   grotendeels	   een	   autodidact;	   hij	   is	   dan	   ook	   wars	   van	  onderwijsinstanties.	   Nieuwsgierigheid,	   vragen	   stellen	   en	   onderzoeken	   is	   dan	   ook	   een	  tweede	  natuur	  voor	  hem.182	  Hij	   staat	  open	  voor	  nieuwe	   ideeën	  en	  kan	   zich	  aanpassen	  aan	   de	   behoefte	   van	   een	   steeds	   weer	   veranderende	   wereld.183	  Waar	   Lutyens	   in	   het	  verleden	  blijft	  hangen,	  zoekt	  Le	  Corbusier	  de	  toekomst	  op:	  hij	  wil	  hem	  zelf	  vormgeven.	  	  Lutyens	   wordt	   door	   studenten	   in	   aanraking	   gebracht	   met	   de	   nieuwe	   ideeën	   van	   Le	  Corbusier.	  De	  esthetica	  van	  de	  machine	  als	  uitgangspunt	  voor	  de	  volkshuisvesting	  van	  de	  toekomst	  valt	  bij	  hem	  niet	  in	  goede	  aarde.	  Als	  kind	  van	  de	  Arts-­‐and-­‐Crafts	  beweging	  is	   dat	   ook	   niet	   zo	   verwonderlijk:	   massaproductie	   is	   niet	   aan	   hem	   besteed.184	  Lutyens	  raadt	   zijn	   studenten	   aan	   de	   klassieke	   gebouwen	   als	   uitgangspunt	   te	   gebruiken	   voor	  nieuwe	   gebouwen.	   Maar	   het	   classicisme	   van	   Lutyens	   wordt	   oubollig	   tegenover	   het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  180	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  303.	  181	  Roth,	  op.	  cit.	  (z.n.	  92),	  p.	  13.	  182	  Bahga	  en	  Bahga,	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  20.	  183	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  20.	  184	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  174.	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strakke	   modernisme	   van	   Le	   Corbusier. 185 	  De	   technische	   en	   maatschappelijke	  ontwikkelingen	   vragen	   om	   een	   nieuwe	   vorm	   van	   architectuur,	   een	   architectuur	  waarvoor	  Lutyens	  geen	  antwoord	  weet.186	  	  Lutyens	   moet	   dan	   ook	   niets	   van	   het	   modernisme	   hebben.	   Hij	   vindt	   de	   modernisten	  onvriendelijk	   met	   ruwe	   pretenties,	   inconsequent	   en	   verwijt	   ze	   een	   gebrek	   aan	  grammatica	   in	   de	   architectuur.187	  De	   ideeën	   van	   Le	   Corbusier	   over	   huizenbouw,	   een	  machine	   voor	   het	   leven,	   sprak	   Lutyens	   niet	   aan.	   Mensen	   zouden	   daar	   alleen	   maar	  ongelukkig	   van	  worden.188	  De	   focus	   op	   het	   gebruik	   en	   de	  mechanische	   styling	   van	   de	  modernisten	  sprak	  hem	  ook	  niet	  aan.189	  Het	   is	  dan	  ook	  niet	  verwonderlijk	  dat	  Lutyens	  noch	   lid	   was	   van	   CIAM	   noch	   van	   de	   Engelse	   tak	   Modern	   Architectural	   Re-­‐Search	  (MARS).190	  	  Lutyens	  krijgt	  de	   suggestie	   voor	   een	   competitie	   tussen	  hem	  en	  Le	  Corbusier	   voor	   een	  nieuwe	   Indiase	   stad.	   Daar	   gaat	   hij	   niet	   op	   in.	   Hij	   meent	   dat	   zijn	   met	   bomenrijen	  geflankeerde	  New	  Dehli	  beter	  zou	  zijn	  voor	  India	  dan	  de	  prefab	  betonnen	  bouwsels	  van	  Le	   Corbusier.	   Beton	   zou	   te	   heet	   en	   te	   lawaaiig	   zijn.	   Daarnaast	   heeft	   de	   kosten	  besparende	   systeembouw	   voor	   India	   geen	   zin.	   Indiërs	   moeten	   zelf	   bouwen	   om	  	  zelfvoorzienend	   te	   zijn	   en	   voor	   hun	   eigen	   trots. 191 	  Hiermee	   had	   Lutyens	   een	  vooruitziende	  blik.	  	  	  	  Lutyens	   is	  een	  briljante	  eenling	  die	  op	  zichzelf	  staat	   in	  de	  architectuurgeschiedenis	  en	  die	   niet	   niet	   zoals	   Le	   Corbusier	   een	   opiniemaker	   is	   in	   het	   architectuurdebat,	   zoekend	  naar	  maatschappelijke	  oplossingen	   en	  meegaand	  met	   zijn	   tijd.192	  Lutyens	  blijft	   zoeken	  naar	   universele	   regels	   die	   naar	   schoonheid	   kunnen	   leiden.	   Met	   Lutyens	   heeft	   Le	  Corbusier	   gemeen	  dat	   hij	   goed	   kijkt	   naar	   de	   klassieke	   architectuur,	   zoals	   te	   zien	   is	   in	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  185	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  358.	  186	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  pp.	  223-­‐224.	  187	  D.	  Cannadine,	  D.,	  ‘Architect	  as	  hero’,	  London	  Review	  of	  Books,	  Vol.	  4	  (Januari	  1982)	  1,	  pp.	  25-­‐26,	  zie	  ook	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  	  p.	  249.	  188	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  358.	  189	  Stamp,	  op.	  cit.	  (z.n.	  1),	  p.	  65.	  190	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  76.	  191	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  pp.	  358-­‐359.	  192	  Pevsner,	  op.	  cit.	  (z.n.	  74),	  p.	  217.	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Vers	  une	  Architecture.	   Le	   Corbusier	   is	   overtuigd	   van	  het	   spel	   van	   licht	   en	   schaduw	  op	  geometrische	  vormen.193	  Hij	   lijkt	  dan	  ook	  samen	  met	  Lutyens	  te	  zoeken	  naar	  een	  pure,	  sublieme	  vorm	  van	  architectuur.194	  Lutyens	  mag	  dan	  de	  aansluiting	  met	  de	  modernisten	  missen,	  uiteindelijk	  wordt	  hij	  wel	  omarmd	  door	  de	  postmodernisten	  met	  de	  opname	  van	  zijn	  werk	  in	  het	  boek	  van	  Robert	  Venturi,	  Complexity	  and	  Contradiction	  in	  Architecture.	  Met	  name	  zijn	  particuliere	  werk	  vóór	  New	  Delhi	  is	  daar	  debet	  aan.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  193	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  174.	  194	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  pp.	  174,	  180	  en	  183.	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13.	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  in	  India:	  een	  vergelijking	  	  
Lutyens	   en	   Le	   Corbsusier	   hebben	   als	   persoon	   meer	   gemeenschappelijk	   dan	   men	   in	  eerste	   instantie	   zou	   denken.	   Beide	   autodidact,	   voor	   hun	   twintigste	   een	   eigen	  architectuurpraktijk	  en	  uitsluitend	  werkend	  voor	  particuliere	  cliënten	  krijgen	  zij	  pas	  op	  latere	   leeftijd	   opdrachten	   van	   overheden.	   Voor	   beiden	   geldt	   dat	   zij	   meesterwerken	  bouwen	   in	   India	   die	   tot	   op	   de	   dag	   van	   vandaag	   weerklank	   vinden.	   Het	   is	   dan	   ook	  opmerkelijk	  dat	  in	  de	  literatuur	  wel	  aan	  ieder	  apart	  voldoende	  aandacht	  wordt	  gegeven	  maar	  dat	   zij	   zelden	  samen	  worden	  gepresenteerd.	  Toch	   lijkt	  hun	  architectuur	   in	   India	  wel	   degelijk	   elementen	   te	   delen:	   geometrie,	   proportie	   en	   een	   basis	   in	   de	   architectuur	  van	   de	   klassieken.195	  	   Maar	   daarnaast	   kunnen	   andere	   gemeenschappelijk	   elementen	  worden	  aangegeven	  die	  de	  Indiase	  architectuur	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  delen:	  de	  ontwerpopdracht	  van	  de	  opdrachtgever,	  klimatologische	  uitdagingen,	  de	  inspiratie	  van	  de	  Mogol	  architectuur	  en	  de	  synthese	  van	  vormen.	  Deze	  elementen	  zullen	  hierna	  verder	  worden	  uitgewerkt.	  
Als	  Lutyens	  zijn	  opdracht	  krijgt	  voor	  New	  Dehli	  en	  Viceroy’s	  House	  is	  India	  de	  parel	  in	  de	   kroon	   van	   het	   Britse	   rijk	  waar	   de	   zon	   nooit	   ondergaat.	   De	   koloniale	  machthebber	  heeft	   echter	   wel	   te	   stellen	  met	   politieke	   en	   religieuze	   spanningen.	   Dat	   is	   dan	   ook	   de	  voornaamste	   reden	   dat	   de	   hoofdstad	   verplaatst	   wordt	   van	   het	   onrustige	   Calcutta	   in	  Oost-­‐Bengalen	  naar	  het	  noordwesten	  van	  het	  land.	  Lord	  Hardinge,	  de	  onderkoning	  van	  dat	   moment,	   streeft	   nadrukkelijk	   een	   politiek	   doel	   na.	   Hij	   wil	   een	   hoofdstad	   die	   alle	  geloven,	   rangen	   en	   standen	   verenigd:	   één	   Indiase	   hoofdstad	   voor	   heel	   India.	   196	  Daarnaast	   moet	   de	   architectuur	   het	   blijvende	   partnerschap	   tussen	   de	   Britten	   en	   de	  Indiërs	  uitdragen.197	  	  
Vele	  stijlen	  worden	  gesuggereerd	  maar	  spreken	  Lutyens	  niet	  aan.	  198	  Hij	   is	  van	  mening	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  195	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  152.	  196	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  245.	  197	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  138,	  zie	  ook	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  102.	  198	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  278	  –	  280,	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  223,	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  170.	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dat	  Viceroy’s	  House	  niet	  ontworpen	  mag	  worden	  met	  een	  korte	   termijn	  visie.	  Lutyens	  wil	   iets	   dat	   ook	   nog	   voldoet	   over	   driehonderd	   jaar.199	  Esthetiek	   geeft	   bij	   hem	   de	  doorslag.	  Op	  zijn	  eigen	  onnavolgbare	  wijze	  brengt	  hij	  de	  Indiase	  en	  Europese	  cultuur	  bij	  elkaar	   in	   zijn	   synthese	   van	   een	   Anglo-­‐Indiaas	   classicisme	   met	   gebruik	   van	   klassieke	  elementen	  uit	  de	  Europese	  en	  Indiase	  traditie	  zonder	  deze	  slaafs	  te	  willen	  navolgen.200	  
Le	   Corbusier	   wil	   aan	   het	   nieuwe	   India	   het	   symbolisch	   equivalent	   geven	   van	   het	  koloniale	  New	  Delhi.	  Net	  als	  Lutyens	  is	  Le	  Corbusier	  op	  zoek	  naar	  een	  synthese	  van	  de	  klassieke	  architectuur	  en	  de	  Indiase	  architectuur	  gekoppeld	  aan	  moderne	  aspiraties.	  Het	  vertrekpunt	  was	  alleen	  anders.	  Lutyens	  is	  gebonden	  aan	  een	  koloniale	  machthebber,	  Le	  Corbusier	  aan	  een	  democratische	  maatschappij	  die	  hoopvol	  kijkt	  naar	  de	  toekomst.201	  
De	  Indiërs	  hebben	  net	  hun	  koloniale	  verleden	  afgesloten.	  Daarnaast	  hebben	  ze	  geleden	  door	   de	   gewelddadige	   verdeling	  met	   Pakistan.	   Dat	  maakt	   dat	   de	   Indiërs	   zoeken	   naar	  eigen	  symbolen	  en	  monumenten.202	  De	  opdrachtgevers	  en	  architecten	  moeten	  dan	  ook	  niet	  alleen	  de	  regeringsgebouwen	  ontwerpen	  maar	  moeten	  de	  gebouwen	  nadrukkelijk	  ook	  een	  monumentaliteit	  meegeven:	  een	  gerechtvaardigde	  vorm	  van	  overdrevenheid.203	  Het	  is	  Le	  Corbusier	  die	  de	  gebouwen	  een	  monumentaliteit	  weet	  mee	  te	  geven	  die	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  resoneert.	  	  
Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   voelen	   hun	   opdrachtgevers	   goed	   aan.	   De	   gebouwen	  moeten	  eenheid	   (Lutyens)	   en	   monumentaliteit	   (Le	   Corbusier)	   uitstralen	   maar	   anderzijds	  realiseren	   beide	   architecten	   dat	   ze	   nadrukkelijk	   iets	   voor	   de	   toekomst	   maken:	   het	  ontwerp	  moet	  houdbaar	  zijn,	  over	  drie	  jaar	  maar	  ook	  over	  driehonderd	  jaar.	  Zij	  weten	  dat	  te	  realiseren,	  ieder	  op	  hun	  eigen	  wijze,	  door	  een	  synthese	  te	  zoeken	  tussen	  Oost	  en	  West.	   Die	   synthese	   vormen	   zij	   onder	   de	   invloed	   van	   klimatologische	   uitdagingen,	   de	  inspiratie	  van	  de	  Mogol	  architectuur	  en	  de	  synthese	  van	  vormen.	  
Zowel	   Lutyens	   als	   Le	   Corbusier	   worden	   geconfronteerd	   met	   een	   extreem	   klimaat:	  verzengende	   hitte	   en	   overvloedige	   regenval.	   Beide	   menen	   dan	   ook	   dat	   het	   klimaat	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  199	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  p.	  282.	  200	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  222.	  201	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  190	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  88.	  202	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  112	  en	  p.	  162.	  203	  Sagar,	  op.	  cit.	  (z.n.	  150),	  p.	  16,	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  87	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  112.	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uitgangspunt	  moet	  zijn	  voor	  het	  ontwerp.	  204	  Lutyens	  kijkt	  goed	  naar	  de	  bouwprincipes	  van	  de	  Mogol	  architectuur:	  kleuren	  en	  schaduwen.	  Omdat	  de	  lokale	  hitte	  alle	  kleur	  doet	  vervagen	   gebruikt	   hij	   gekleurd	   zandsteen	   om	   kleur	   aan	   het	   ontwerp	   toe	   te	   voegen.	  Daarnaast	  zorgt	  de	  hitte	  voor	  vorm	  vervaging.	  De	  Mogol	  bouwers	  compenseren	  dit	  door	  het	  gebruik	  van	  chajjas	   en	  de	  chattris.	  De	  chajjas	   zorgen	  voor	  een	  brede	  schaduwrand	  waardoor	   een	   spel	   ontstaat	   van	   licht	   en	   donker,	   daarnaast	   zorgt	   de	   schaduw	   voor	  verkoeling.	  De	  chattris	  zorgen	  voor	  behoud	  van	  vorm.	  	  
Ook	  Le	  Corbusier	  wordt	  beïnvloed	  door	  de	  Mogol	  Architectuur.	  Hij	  ziet,	  net	  als	  Lutyens,	  de	  verkoelende	  werking	  van	  overschaduwde	  plekken,	  de	  reden	  om	  het	  Hooggerechtshof	  geheel	   te	  overkappen	  met	  een	  betonnen	  parasol.205	  Doordat	  de	  parasol	  aan	  de	  meeste	  kanten	   vrij	   is,	   heeft	   de	   wind	   vrij	   spel.	   Dit	   bevordert	   de	   (verkoelende)	   ventilatie.	  Uiteindelijk	   zal	   hij	   voor	   zijn	   gebouwen	   gebruik	  maken	   van	   enkele	   basiselementen:	   de	  parasol,	   het	   dubbele	   dak,	   de	   koeltoren	   (in	   de	   vorm	  van	   een	   hyperbolische	   ton)	   en	   de	  brise-­‐soleil.206	  Tenslotte	  werken	   zowel	   Lutyens	   als	   Le	   Corbusier,	   door	   hun	   speurtocht	  naar	  klimatologische	  oplossingen,	  bewust	  met	  de	  wisselwerking	  van	   licht	  en	  schaduw.	  Ze	  vinden	  dit	  beiden	  een	  belangrijk	  element	  in	  de	  architectuur.207	  
De	  speurtocht	  naar	  klimatologische	  oplossingen	  brengt	  beide	  architecten	  naar	  de	  Mogol	  architectuur.	  Het	   is	   frappant	   te	  noemen	  dat	  beide	  architecten	  een	  dedain	  hebben	  voor	  Indiase	   architectuur	   en	   menen	   niets	   van	   de	   lokale	   gebouwen	   te	   kunnen	   leren.	  Vervolgens	  zitten	  de	  gebouwen	  vol	  met	  referenties	  naar	  de	  lokale	  Indiase	  bouw.	  Lutyens	  heeft	  een	  grondige	  afkeer	  van	  de	   lokale	  architectuur.208	  Verder	   laat	  Lutyens	  zich	  privé	  sterk	   denigrerend	   uit	   over	   Indiërs.	   Le	   Corbusier	   is	   geen	   haar	   beter.	   Hij	  meent	   dat	   de	  Indiase	   bouwstijl	   geen	   relevantie	   heeft	   wanneer	   je	   als	   land	   machines,	   broeken	   en	  democratie	   hebt	   geaccepteerd.209	  Daarnaast	   is	   hij	   van	   mening	   dat	   kolonialisme	   een	  morele	  kracht	   is	  voor	  ontwikkeling.210	  Met	  een	  dergelijke	  etnocentrische	   instelling	  zou	  niet	  verwacht	  worden	  dat	  de	  Mogol	  architectuur	  zo’n	  rol	  zou	  spelen	  in	  de	  ontwerpen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  204	  Grant	  Irving,	  (z.n.	  38),	  p.	  10,	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  pp.	  40-­‐44,	  zie	  ook	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  111.	  205	  Cohen,	  op.	  cit.	  (z.n.	  89),	  p.	  75,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  428	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  114.	  206	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  189,	  zie	  ook	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  78.	  207	  Grant	  Irving,	  (z.n.	  38),	  p.	  10	  en	  Geurst,	  op.	  cit.	  (z.n.	  2),	  p.	  174.	  208	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  220	  en	  p.	  222.	  209	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  105.	  210	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  113.	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Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   bezoeken	   diverse	   delen	   van	   India.	   Lutyens	   bezoekt	   de	   oude	  Mogol	  steden.	  Beide	  bezoeken	  de	  Diwam-­‐i-­‐Am	  (Hal	  voor	  publieke	  ontvangsten)	  (1639-­‐1648)	  van	  het	  Rode	  Fort	  in	  Delhi.	  Ze	  zijn	  onder	  de	  indruk	  van	  wat	  ze	  zien.	  Ze	  zeggen	  het	  niet,	  ze	  spreken	  het	  niet	  uit,	  maar	  ze	  nemen	  alles	   in	  zich	  op.	  Ze	  kijken,	  ze	  schetsen,	  ze	  maken	   notities.	   Ze	   zien	   oplossingen	   voor	   problemen	  waarmee	   ze	   zelf	   ook	   worstelen.	  Langzaam	  vormt	  zich	  dan	  ook	  een	  beeld	  hoe	  zij	  de	  eeuwenoude	  bouwprincipes	  kunnen	  incorporeren	   in	  hun	  eigen	  ontwerpen.	  Lutyens	  neemt	  de	  chajjas	  en	  de	  chattris	  over	   in	  zijn	   ontwerpen	   en	   Le	   Corbusier	   baseert	   een	   deel	   van	   ontwerpen	   op	   de	   chattris.	   Hij	  speelt	   verder	   met	   de	   portico	   en	   voegt	   deze	   in	   een	   moderne	   variant	   toe	   aan	   het	  Parlementsgebouw.	  Tenslotte	  speelt	  de	  Mogol	  tuin	  bij	  beiden	  een	  grote	  rol.	  Gesteld	  kan	  dan	  ook	  worden	  dat	  de	  ontwerpen	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  schatplichtig	  zijn	  aan	  de	  bouwhistorie	  van	  de	  Mogol	  architectuur.	  
Le	  Corbusier	  heeft	  grote	  bewondering	  voor	  het	  New	  Delhi	  van	  Lutyens,	  onder	  meer	  de	  vista’s	   en	   de	   symbiose	   van	   Europese	   en	   Indiase	   bouwstijlen	   spreken	   hem	   aan.	   Le	  Corbusier	  heeft	  dan	  ook	  groot	  respect	  hebben	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  meesterwerk	  van	  Lutyens.211	  Le	  Corbusier	  ziet	  in	  het	  werk	  van	  Lutyens	  een	  synthese	  van	  vormen	  die	  hij	  uiteindelijk	  zelf	  ook	  wil	  bewerkstelligen.	  Het	  is	  hun	  beider	  voorliefde	  voor	  geometrie	  die	  uiteindelijk	  zorgt	  voor	  die	  synthese.	  	  
Lutyens	  brengt	  zijn	  synthese	  tot	  stand	  op	  verschillende	  niveaus.	  Ten	  eerste	  zien	  we	  een	  synthese	  van	  horizontale	  en	  verticale	  lijnen.	  De	  horizontale	  lijnen	  worden	  	  gedomineerd	  door	  de	  chajjas	  en	  chattris,	  de	  verticale	  elementen	  daarentegen	  zijn	  met	  name	  Westers	  geïnspireerd.	  Daarnaast	  zien	  we	  een	  synthese	  van	  geometrische	  vormen:	  een	  piramide	  structuur	   en	   een	   cirkelvormige	   structuur.	   De	   profielen	   zijn	   te	   reduceren	   tot	   een	  piramidestructuur,	   de	   cirkelvormige	   structuur	   treffen	   wij	   in	   de	   dominante	   koepel.	  Tenslotte	  zien	  we	  de	  synthese	  van	  vormen	  in	  de	  dialoog	  tussen	  Viceroy’s	  House	  en	  het	  landschap.	   Door	   Viceroy’s	   House	   iets	   hoger	   te	   plaatsen	   aan	   het	   einde	   van	   Kingsway	  domineert	  het	  gebouw	  nadrukkelijk	  de	  stad	  en	  de	  omliggende	  omgeving:	  het	  wordt	  een	  paviljoen	  in	  een	  Engelse	  landschapstuin.212	  Dit	  wil	  Le	  Corbusier	  ook	  bewerkstelligen	  in	  Chandigarh.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  211	  Le	  Corbusier,	  op.	  cit.	  (z.n.	  116),	  p.	  51,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  427	  en	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  129.	  212	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  150.	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Waar	   Lutyens	   het	   zoekt	   in	   een	   geometrisch	   spel	   van	   piramides	   en	   cirkels	   zoekt	   Le	  Corbusier	   het	   in	   betonnen	   vierkanten	  met	   vrije	   vormen	   die	   vaak	   pendanten	   vormen,	  zoals	  de	  piramide	  en	  de	  hyperbolide	  op	  het	  dak	  van	  het	  Parlement.213	  Maar	  Le	  Corbusier	  zoekt	   het	   niet	   alleen	   in	   het	   gebouw,	   hij	   zoekt	   evenals	   Lutyens	   een	   dialoog	   met	   het	  landschap	  en	  zelfs	  met	  de	  kosmos.	  Net	  als	  Lutyens	   is	   voor	  Le	  Corbusier	  de	   locatie,	  de	  
genius	   loci,	   van	   belang	   bij	   het	   ontwerp.214	  Voor	   Lutyens	   is	   de	   grote	   uitdaging	   om	   het	  ‘karakter’	   van	   India	   in	   zijn	   ontwerp	   naar	   voren	   te	   laten	   komen.215	  Waar	   Lutyens	   het	  zoekt	   in	   het	   fysische	   karakter	   van	   India	   zoekt	   Le	   Corbusier	   het	   in	   het	   metafysische	  karakter	  van	  India.	  
Dat	  is	  wellicht	  de	  reden	  dat	  Le	  Corbusier	  een	  dialoog	  lijkt	  aan	  te	  gaan	  met	  de	  kosmos.	  In	  de	   administratieve	   wijk	   creëert	   hij	   niet	   alleen	   een	   administratieve	   hiërarchie	   (het	  Gouverneurspaleis	   aan	   het	   hoofd,	   Hooggerechtshof	   en	   Parlement	   tegenover	   elkaar	  daaronder	   en	   het	   secretariaat	   daarnaast)	   maar	   ook	   een	   kosmisch	   landschap	   met	   de	  Himalaya	  op	  de	  achtergrond.	  Het	  complex	  lijkt	  een	  dialoog	  te	  zoeken	  met	  de	  passage	  van	  de	  zon,	  schaduwen	  en	  de	  passage	  van	  de	  maan.216	  De	  vergelijking	  met	  een	  Maya	  stad	  is	  ook	  wel	  gemaakt.217	  Die	  dialoog	  zien	  we	  terug	  bij	  het	  Parlementsgebouw	  waar	  de	  positie	  van	  de	  hyperboloïde	  met	  de	  dak-­‐attributen	  op	  de	  hemellichamen	  en	  met	  name	  de	  zon	  is	  gericht	  en	  los	  staat	  van	  de	  strakke	  organisatievorm	  van	  het	  gebouw	  en	  de	  stad	  met	  haar	  rechtlijnigheid.218	  	  Zo	  ontstaat	  een	  dialoog	  tussen	  formaliteit	  en	  symmetrie	  enerzijds	  en	  asymmetrie	  en	  dynamiek	  anderzijds.219	  	  
Dit	  wordt	  mooi	   geïllustreerd	   door	   de	  wijze	  waarop	   het	   stadsplan	   van	   Chandigarh	   tot	  stand	   komt.	   Gebaseerd	   op	   de	   strakke	   omlijnde	   kaders	   van	   de	   boerenvelden	   in	   het	  Indiase	  landschap	  is	  Le	  Corbusier	  geïnspireerd	  om	  een	  compacte	  geometrische	  vorm	  te	  gebruiken	   voor	   het	   plannen	   van	   de	   stad.	   Het	   oorspronkelijke	   plan	   van	  Mayer,	   die	   de	  contouren	   van	   de	   locatie	   volgen	   waardoor	   bollere	   lijnen	   ontstaan,	   wordt	   dan	   ook	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  213	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  115.	  214	  Mordaunt	  Crook,	  (z.n.	  17),	  p.	  220.	  215	  Hussey,	  op.	  cit.	  (z.n.	  11),	  pp.	  280	  -­‐	  281.	  216	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  pp.	  188-­‐189	  en	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  pp.	  428-­‐429.	  217	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  189.	  218	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  430.	  219	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  514.	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aangepast.220 	  Zo	   ontstaat	   het	   bekende	   blokkenpatroon.	   Het	   patroon	   is	   echter	   niet	  zomaar	  op	  de	  beschikbare	  locatie	  gelegd.	  Uitgangspunt	  wordt	  een	  oud	  ingesleten	  pad	  op	  het	  grensvlak	  tussen	  een	  hoger	  en	  een	  lager	  gelegen	  deel	  die	  in	  het	  verlengde	  ligt	  van	  de	  bergen.221	  Zo	  krijgt	  het	  geometrische	  blokkenpatroon	  letterlijk	  een	  natuurlijke	  bedding.	  De	   maten	   van	   het	   blokkenpatroon	   zijn	   ook	   weer	   een	   toepassing	   van	   de	   ‘Modulor’,	  waardoor	   sectoren	   ontstaan	   van	   800	   bij	   1200	   meter.	   Het	   gebruik	   van	   de	   maten	  impliceerde	  voor	  Le	  Corbusier	   een	   concept	   van	   tijd.222	  Voor	  Le	  Corbusier	  was	  het	   een	  grote	  geometrisch	  uitdaging	  om	  het	  complex	  ruimtelijk	  vorm	  te	  geven.223	  	  Een	  ander	  voorbeeld	  is	  het	  Administratieve	  Complex.	  Le	  Corbusier	  is	   lang	  bezig	  om	  de	  juiste	   vorm	   te	   zoeken	  voor	  het	   administratieve	   complex.	  Uiteindelijk	   lijkt	   hij	   de	   juiste	  inspiratie	   te	   krijgen	   door	   een	   bezoek	   aan	   de	   tuin	   van	   Pinjore	   in	   de	  Mogol	   stijl	   uit	   de	  zeventiende	   eeuw,	   niet	   ver	   van	   Chandigarh. 224 	  Het	   paviljoen	   van	   deze	   tuin	   staat	  strategisch	   geplaatst	  met	   op	   de	   achtergrond	   de	   uitlopers	   van	   de	   Himalaya	  maar	   toch	  geïsoleerd	   van	   zijn	   omgeving.225	  Door	   een	   centrale	   as	   richting	   de	   bergen	   wordt	   het	  gebouw	  verankerd	  in	  zijn	  omgeving.	  	  	  Daarnaast	  had	  Le	  Corbusier	  goed	  gekeken	  naar	  de	  positionering	  van	  Viceroy’s	  House.226	  Het	   is	   onder	  meer	   hier	   dat	   Le	   Corbusier	   schatplichtig	   is	   aan	   Lutyens.	   Het	   is	   namelijk	  precies	  de	  oplossing	  die	  Le	  Corbusier	  nastreeft	  voor	  zijn	  gerechtsgebouw	  in	  Chandigarh.	  Hij	  weet	  de	  symmetrie	  van	  het	  ontwerp	  te	  koppelen	  aan	  de	  dynamiek	  van	  het	  landschap.	  Vervolgens	   is	   echter	   het	   plan	   voor	   het	   Administratieve	   Complex	   asymmetrisch	   ten	  opzichte	   van	   het	   symmetrische	   stadsplan,	   als	   symbool	   voor	   de	   democratie	   van	   de	  deelstaat.227	  	  	  	  	  Waar	  Lutyens	  nog	  kan	  kiezen	  voor	  een	  koepel	  op	  het	  dak	  van	  Viceroy’s	  House	  als	  een	  symbool	  van	  macht	  en	  tolerantie	  van	  het	  Britse	  Rijk,	  heeft	  Le	  Corbusier	  die	  vrijheid	  niet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  220	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  129),	  p.	  372	  en	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  44.	  221	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  129),	  pp.	  372-­‐373.	  222	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  44,	  zie	  ook	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  186.	  223	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  71.	  224	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  174.	  225	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  129),	  pp.	  375-­‐376.	  226	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  148.	  227	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  89.	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Een	   koepel	   zou	   niet	   het	   juiste	   symbool	   zijn	   voor	   de	   vrijheid	   en	   nieuwe	   tijd	   die	   Le	  Corbusier	  wil	  belichamen	  in	  het	  ontwerp.	  Hij	  draait	  de	  koepel	  dan	  ook	  om:	  waardoor	  hij	  een	   open,	   vrije	   vorm	   ontwerpt	   naar	   de	   hemel	   toe.228	  Deze	   vorm	   zou	   het	   dak	   van	   het	  uiteindelijk	  niet	  gebouwde	  Gouverneurspaleis	  gaan	  sieren	  en	  een	  symbool	  zijn	  van	  het	  nieuwe	   democratische,	   liberale	   en	   bevrijde	   India.229	  De	   koepel	   kan	  worden	   gezien	   als	  een	  prefiguratie	  voor	  de	  vorm	  waar	  Le	  Corbusier	  uiteindelijk	  voor	  kiest.230	  De	  gekozen	  vorm	   resoneert	   door	   in	   de	   door	   Le	   Corbusier	   ontworpen	   sculptuur	   ‘La	  Main	  Ouverte’	  (gerealiseerd	   in	  1985),	   	  de	  open	  hand	  waarin	  ook	  een	  duif	  gezien	  kan	  worden	  als	  een	  symbool	  voor	  internationale	  vrede	  en	  politiek,	  religie,	  kaste	  en	  ras	  overstijgend	  (zie	  afb.	  voorpagina).231	  Le	  Corbusier	  blijft	   opzoek	  naar	   cultuur	  overstijgende	   idealen	   voor	   een	  nieuw	  India.232	  	  	  De	   gedenkwaardige	   vorm	   en	   een	   rijk	   symbolisme	   zorgen	   voor	   de	   tijdloosheid	   van	   de	  ontwerpen	   voor	   Chandigarh.233	  De	   reden	   hiervoor	   kan	  waarschijnlijk	   gevonden	   in	   het	  gegeven	   dat	   Chandigarh	   voor	   India	   nieuw	   is	   maar	   toch	   herkenbaar.	   Een	   stad	   met	  dergelijke	  modernistische	  gebouwen	  is	  niet	  eerder	  gebouwd	  in	  India.	  Maar	  Chandigarh	  is	   niet	   helemaal	   nieuw.	   Chandigarh	   staat	   niet	   los	   van	   de	   Indiase	   bouwtraditie	   maar	  speelt	   daarmee	   in	   een	   geheel	   nieuwe	   vorm.	   Le	   Corbusier	   weet	   het	   ontwerp	   Indiase	  waarden	   mee	   te	   geven	   die	   verder	   gaan	   dan	   het	   Westerse	   vooruitgangsdenken.234	  Daardoor	  kan	  Chandigarh	  een	  integraal	  onderdeel	  worden	  van	  het	  Indiase	  landschap.235	  
Daarin	  ligt	  dan	  ook	  het	  meesterschap	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier.	  Door	  hun	  ontwerpen	  te	  laten	  beïnvloeden	  door	  bestaande	  vormen	  ontstaan	  geheel	  nieuwe	  vormen	  die	  wel	  in	  de	   traditie	  passen	  maar	  daar	  niet	  naar	   zijn	  gekopieerd.236	  Moderne	  en	  antieke	  mythes	  worden	  in	  nieuwe	  vormen	  bij	  elkaar	  gebracht.237	  Le	  Corbusier	  noemde	  het	  uitgangspunt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  228	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194.	  229	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194.	  230	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  178.	  231	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194	  en	  pp.	  198-­‐199,	  zie	  ook	  Frampton,	  op.	  cit.	  (z.n.	  88),	  p.	  193,	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  122-­‐123	  en	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  pp.	  117-­‐118.	  232	  Giedion,	  op.	  cit.	  (z.n.	  168),	  p.	  552-­‐553,	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194.	  233	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  179,	  zie	  ook	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  194.	  234	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  36),	  p.	  433.	  235	  Correa,	  op.	  cit.	  (z.n.	  167),	  pp.	  197-­‐202,	  p.	  202.	  236	  E.	  Maxwell	  Fry	  en	  J.	  Drew,	  Tropical	  Architecture	  in	  the	  humid	  zone,	  Londen	  1956,	  p.	  253	  en	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  99),	  p.	  35,	  zie	  ook	  Greenberg,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  151.	  237	  Curtis,	  op.	  cit.	  (z.n.	  95),	  p.	  201.	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voor	   Chandigarh	   een	   combinatie	   van	   esthetiek	   en	   ethiek.	   De	   esthetiek	   die	   dat	   op	   zou	  leveren	   zou	   een	   nieuwe	   esthetiek	   zijn.238	  Le	   Corbusier	   noemt	   het	   zelf:	   poëzie.239	  Een	  ander	  omschreef	  het	  als:	  fantasie	  in	  beton.240	  	  
Uiteindelijk	  willen	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  allebei	  hetzelfde:	  een	  mooi	  gebouw.241	  Maar	  ze	   willen	   ook	   een	   mooi	   gebouw	   in	   een	   mooie	   setting,	   reden	   dat	   ze	   zoveel	   energie	  stoppen	  in	  de	  dialoog	  tussen	  gebouw	  en	  landschap.	  Het	  verklaart	  ook	  waarom	  Lutyens	  zoveel	  moeite	  neemt	  om	  een	  kleine	  aanpassing	  in	  zijn	  plan,	  met	  grote	  gevolgen,	  terug	  te	  draaien.	  Het	  was	  een	  aanpassing	  die	  hem	  trof	  in	  het	  hart	  van	  zijn	  ontwerp.	  
Nehru	   en	   Gandhi	   moeten	   niets	   van	   Viceroy’s	   House	   hebben.242	  Nehru	   is	   daarentegen	  zeer	   positief	   over	   Chandigarh.	   Het	   zijn	   andere	   tijden.	   Van	   een	   kolonie	   is	   India	   een	  onafhankelijke	  staat	  geworden:	  arm,	  technologisch	  achtergesteld	  en	  politiek	  verdeeld.243	  In	   Le	   Corbusier	   hebben	   ze	   een	   eigenzinnige	   architect	   gevonden	   die	   een	   stad	   kan	  neerzetten	  die	  het	  land	  de	  Twintigste	  eeuw	  in	  zou	  brengen.244	  Le	  Corbusier	  gelooft	  dat	  die	  architectuur	  die	  tot	  de	  geest	  spreekt	  uiteindelijk	  het	  werk	  van	  een	  enkeling	  is.245	  Le	  Corbusier	  is	  die	  enkeling.	  Le	  Corbusier	  kan	  echter	  niet	  om	  het	  werk	  van	  Lutyens	  heen.	  Le	  Corbusier	  herkent	  bij	  Lutyens	  het	  meesterschap	  dat	  hij	  ook	  zal	  moeten	  bereiken	  om	  zijn	   opdracht	   goed	   te	   kunnen	   vervullen.	   Ze	   delen	   een	   voorliefde	   voor	   geometrie,	  proportie	  en	  de	  architectuur	  van	  de	  klassieken.	  Ze	  worden	  beiden	  geconfronteerd	  met	  een	  veeleisende	  ontwerpopdracht,	  uitgedaagd	  door	  een	  extreem	  klimaat	  en	  ondergaan	  beiden	  de	  inspiratie	  van	  de	  Mogol	  architectuur.	  	  
Uiteindelijk	  vloeit	  alles	  samen	  in	  een	  nieuwe	  vorm	  die	  een	  synthese	  is	  van	  Oost	  en	  West.	  Een	   synthese	   die	   als	   een	   sculptuur	   het	   Indiase	   landschap	   siert	   in	   New	   Delhi	   en	  Chandigarh.246	  Het	   ontlokt	   de	   Franse	  president	  George	  Clemenceau	  de	  uitspraak,	   over	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  238	  Casciato,	  op.	  cit.	  (z.n.	  99),	  p.	  37	  en	  Serenyi,	  op.	  cit.	  (z.n.	  111),	  p.	  179.	  239	  Ibidem,	  op.	  cit.	  (z.n.	  99),	  p.	  37.	  240	  Bahga	  en	  Bahga	  op.	  cit.	  (z.n.	  102),	  p.	  55.	  241	  Zie	  ook	  Ridley,	  op.	  cit.	  (z.n.	  10),	  p.	  224.	  242	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  351,	  zie	  ook	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  25.	  243	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  89.	  244	  Zie	  ook	  Kalia,	  op.	  cit.	  (z.n.	  96),	  p.	  39.	  245	  Le	  Corbusier,	  ‘Corbusier	  over	  zichelf’,	  in:	  L.J.F.	  Wijsenbeek	  (red.),	  Le	  Corbusier.	  Bouwwerken,	  
Schilderijen,	  Beeldhouwwerken,	  Wandtapijten,	  Den	  Haag,	  1958	  (tent.	  cat.	  Gemeentemuseum	  ’s-­‐Gravenhage,	  ’s-­‐Gravenhage),	  pp.	  15-­‐20,	  p.	  15.	  246	  Evenson,	  op.	  cit.	  (z.n.	  98),	  p.	  76,	  p.	  78	  en	  p.	  88.	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de	  nog	   aanbouw	  zijnde	  Viceroy’s	   house,	   dat	   het	   de	  mooiste	   ruïne	  ooit	   zou	   vormen.247	  Had	  hij	  het	  administratieve	  complex	  van	  Chandigarh	  gezien,	  dan	  had	  hij	  waarschijnlijk	  hetzelfde	  gezegd.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  247	  Grant	  Irving,	  op.	  cit.	  (z.n.	  15),	  p.	  355.	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15.	  Conclusie	  	  In	   deze	   scriptie	   is	   de	   vraag	   onderzocht	   hoe	   Sir	   Edwin	   Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   zijn	  omgegaan	  met	  hun	  ontwerpopdracht	  voor	  een	  nieuwe	  stad	  en	  in	  het	  bijzonder	  de	  door	  hun	  ontworpen	  gezichtsbepalende	  gebouwen	  in	  India.	  Hierbij	  is	  met	  name	  gekeken	  hoe	  zij	   de	   lokale	   Indiase	   architectuur	   hebben	   weten	   te	   gebruiken	   en	   hebben	   kunnen	  transformeren	  op	  een	  zodanig	  wijze	  dat	  zij	  een	  nieuwe	  beeldtaal	  wisten	  te	  formuleren	  die	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  weerklank	  vindt.	  
De	   structuur	   is	   als	   volgt.	   Eerst	   wordt	   een	   introductie	   gegeven	   over	   de	   architect	   Sir	  Edwin	   Lutyens	   en	   gekeken	   naar	   de	   achtergrond	   en	   het	   ontwerp	   van	   New	   Delhi	   en	  Viceroy’s	  House.	  Daarna	  worden	  de	  beweegredenen	  onderzocht	  van	  Sir	  Edwin	  Lutyens	  voor	   het	   ontwerp.	   Tenslotte	   wordt	   gekeken	   naar	   de	   erfenis	   van	   Viceroy’s	   house.	  Vervolgens	  wordt	   een	   introductie	   gegeven	   over	   de	   architect	   Le	   Corbusier	   en	   gekeken	  naar	   de	   achtergrond	   en	   ontwerpen	   van	   Chandigarh,	   het	   Hooggerechtshof,	   het	  Parlementsgebouw	  en	  de	  Secretarie.	  Daarna	  worden	  de	  beweegredenen	  onderzocht	  van	  Le	   Corbusier	   voor	   het	   ontwerp.	   Tenslotte	   wordt	   gekeken	   naar	   de	   erfenis	   van	  Chandigarh.	  In	  het	  laatste	  deel	  van	  de	  scriptie	  wordt	  gekeken	  naar	  Lutyens,	  Le	  Corbusier	  en	   de	   modernisten	   waarna	   tenslotte	   het	   werk	   van	   Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   in	  hoofdlijnen	  met	  elkaar	  wordt	  vergeleken.	  De	  scriptie	  rond	  af	  met	  een	  conclusie.	  
Tussen	   de	   aan	   	   Sir	   Edwin	   Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   verstrekte	   opdrachten	   zat	   bijna	  veertig	   jaar.	   Sir	   Edwin	   Lutyens	   heeft	   als	   opdrachtgever	   de	   koloniale	  machthebber	   die	  vanwege	   politieke	   redenen	   de	   hoofdstad	   willen	   verplaatsten	   naar	   New	   Delhi.	   Le	  Corbusier	   heeft	   als	   opdrachtgever	   de	   regering	   van	   het	   net	   onafhankelijk	   geworden	  India.	   Hij	   krijgt	   als	   opdracht	   het	   ontwerpen	   van	   een	   nieuwe	   hoofdstad	   voor	   de	   net	  verdeelde	   provincie	   Punjab.	   De	   stad	   zal	   als	   Chandigarh	   bekend	   worden.	   Hoewel	   zij	  	  beroemde	   architecten	   zijn	   in	   hun	   tijd	   worden	   Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   zelden	  gezamenlijk	  onderzocht.	  Toch	  hebben	  de	  architecten	  veel	  gemeen.	  
Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   zijn	   beide	   autodidact,	   hebben	   voor	   hun	   twintigste	   een	   eigen	  architectuurpraktijk	  en	  werken	  een	  groot	  deel	  van	  hun	  leven	  voor	  particuliere	  cliënten.	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Beiden	  krijgen	  pas	  op	  latere	  leeftijd	  de	  opdracht	  van	  een	  overheid	  om	  een	  (deel	  van)	  een	  stad	   te	  ontwerpen	  en	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  belangrijkste	  overheidsgebouwen.	  Lutyens	  krijgt	  opdracht	  voor	  Viceroy’s	  House	  (1912-­‐1931)	   in	  New	  Delhi.	  Le	  Corbusier	  krijgt	   de	   regie	   voor	   het	   masterplan	   van	   Chandigarh	   en	   ontwerpt	   daarnaast	   enkele	  beeldbepalende	   gebouwen:	   het	   Hooggerechtshof	   (1951-­‐1955),	   de	   Secretarie	   (1951-­‐1958)	  en	  het	  Parlementsgebouw	  (1951-­‐1962).	  
Lutyens	   heeft	   een	   persoonlijke	   afkeer	   van	   de	   Indiase	   architectuur	   en	   Le	   Corbusier	  meent	  dat	  de	  lokale	  architectuur	  niet	  geschikt	  is	  voor	  de	  moderne	  bouwopdracht.	  Of	  ze	  willen	   of	   niet,	   de	   Indiase	   architectuur	   heeft	   toch	   invloed	   op	   hun	   ontwerpen.	   Beide	  worden	   uitgedaagd	   door	   de	   zoektocht	   naar	   de	   juiste	   locatie,	   de	   wensen	   van	   hun	  opdrachtgever	   en	   een	   extreem	   klimaat.	   Zij	   vinden	   een	   antwoord	   in	   de	   Mogol	  architectuur	  en	  de	  synthese	  van	  vormen.	  
Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   zoeken	   bewust	   naar	   de	   dialoog	   met	   het	   landschap.	   Lutyens	  plaatst	  Viceroy’s	  House	  aan	  het	  eind	  van	  een	  centrale	  as	  op	  een	  hoger	  gelegen	  heuvel	  in	  het	   landschap,	  als	  een	  paviljoen	   in	  een	  Engelse	   tuin.	  Le	  Corbusier	   is	  geïnspireerd	  door	  Lutyens	  en	  plaatst	  het	  administratieve	  complex	  aan	  het	  hoofd	  van	  Chandigarh	  met	  op	  de	  achtergrond	  de	  Himalaya’s.	  
De	  stijl	  voor	  Viceroy’s	  House	  is	  onderwerp	  van	  nationaal	  debat.	  De	  opdrachtgever	  meent	  dat	   Viceroy’s	   House	   eenheid	  moet	   uitstralen	   in	   een	   sterk	   verdeeld	   India.	   Lutyens	  wil	  liever	  een	  ontwerp	  dat	  ook	  over	  driehonderd	   jaar	  nog	  voldoet.	  Esthetiek	  geeft	  bij	  hem	  de	  doorslag.	  Hij	  komt	  met	  een	  ontwerp	  waarin	  de	  Indiase	  en	  Europese	  cultuur	  bij	  elkaar	  worden	   gebracht	   in	   een	   	   synthese	   van	   een	  Anglo-­‐Indiaas	   classicisme	  met	   gebruik	   van	  klassieke	   elementen	   uit	   de	   Europese	   en	   Indiase	   traditie	   zonder	   deze	   slaafs	   te	   willen	  navolgen.	  
De	  onafhankelijke	  Indiërs,	  met	  het	  nationale	  trauma	  van	  de	  verdeling	  net	  achter	  de	  rug,	  zoeken	   naar	   eigen	   symbolen	   en	   monumentaliteit.	   Le	   Corbusier	   wil	   dan	   ook	   een	  gerechtvaardigde	   vorm	   van	   overdaad	   voor	   zijn	   gebouwen.	   Gecharmeerd	   door	   de	  synthese	   van	   Lutyens	   gaat	   hij	   op	   zoek	   naar	   zijn	   eigen	   synthese	   tussen	   Oost	   en	  West.	  Lutyens	   en	   Le	   Corbusier	   vinden	   die	   synthese	   onder	   de	   invloed	   van	   klimatologische	  uitdagingen,	  de	  inspiratie	  van	  de	  Mogol	  architectuur	  en	  de	  synthese	  van	  vormen.	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De	  extreme	  hitte	  en	  moesson	  vraagt	  om	  bijzondere	  ontwerpen.	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  vinden	  die	  in	  de	  lokale	  Mogol	  architectuur.	  Zij	  incorporeren	  chajjas	  en	  de	  chattris	  in	  hun	  ontwerpen	  en	  Le	  Corbusier	  kijkt	  ook	  naar	  de	  parasol.	  Gesteld	  kan	  dan	  ook	  worden	  dat	  de	  ontwerpen	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier	  schatplichtig	  zijn	  aan	  de	  bouwhistorie	  van	  de	  Mogol	   architectuur.	   Daarnaast	   proberen	   beide	   architecten	   bewust	   te	   zoeken	   naar	   een	  wisselwerking	  van	  licht	  en	  schaduw.	  
Verder	  speelt	  de	  synthese	  van	  vormen	  een	  belangrijke	  rol.	  Bij	  Lutyens	  zien	  we	  Oosters	  gedomineerde	  horizontale	  lijnen	  en	  Westers	  gedomineerde	  verticale	  lijnen.	  Ook	  zien	  we	  bij	   Lutyens	   een	   geometrisch	   spel	   van	   piramides	   en	   cirkels.	   Le	   Corbusier	   zoekt	   het	   in	  betonnen	  vierkanten	  met	  vrije	  vormen	  die	  vaak	  pendanten	  vormen.	  Maar	  Le	  Corbusier	  zoekt	   het	   niet	   alleen	   in	   het	   gebouw,	   hij	   zoekt	   evenals	   Lutyens,	   een	   dialoog	   met	   het	  landschap	  en	  zelfs	  met	  de	  kosmos.	  Waar	  Lutyens	  het	  zoekt	  in	  het	  fysische	  karakter	  van	  India	  zoekt	  Le	  Corbusier	  het	   in	  het	  metafysische	  karakter	  van	   India.	  Dit	   is	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  Le	  Corbusier	  het	  Administratieve	  Complex	  plaatst	  in	  een	  kosmisch	  landschap	  met	   de	   Himalaya	   op	   de	   achtergrond,	   waarbij	   het	   complex	   een	   dialoog	   zoekt	   met	   de	  passage	   van	   de	   zon,	   schaduwen	   en	   de	   passage	   van	   de	   maan.	   Hij	   wil	   uiteindelijk	   een	  dialoog	   tussen	   formaliteit	   en	   symmetrie	   enerzijds	   en	   asymmetrie	   en	   dynamiek	  anderzijds.	  
Daarin	  ligt	  dan	  ook	  het	  meesterschap	  van	  Lutyens	  en	  Le	  Corbusier.	  Door	  hun	  ontwerpen	  te	  laten	  beïnvloeden	  door	  bestaande	  vormen	  ontstaan	  geheel	  nieuwe	  vormen	  die	  wel	  in	  de	   traditie	   passen	  maar	   daar	   niet	   naar	   zijn	   gekopieerd.	   Zo	   ontstaat	   een	   synthese	   van	  vormen	  van	  Oost	  en	  West.	  Een	  synthese	  die	  als	  een	  sculptuur	  het	  Indiase	  landschap	  siert	  in	  New	  Delhi	  en	  Chandigarh.	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Afbeeldingen	  	  Afbeelding	  voorpagina:	  sculptuur	  van	  Le	  Corbusier	  ‘La	  Main	  Ouverte’	  (gerealiseerd	  in	  1985),	  foto	  van	  website:	  http://www.weitweg.ch/html/reisen/Fotos2005/album_05/pages/15%20Chandigarh%20-­‐%20Open%20Hand%20Monument%20von%20Le%20Corbusier.htm	  	  Afbeelding	  1:	  Plan	  van	  New	  Delhi	  (Noorden	  is	  rechts);	  Hussey,	  C.,	  The	  Life	  of	  Sir	  Edwin	  
Lutyens,	  Londen	  1989,	  p.	  291.	  	  Afbeelding	  2:	  Viceroy’s	  House	   (1912-­‐1931)	  door	   Sir	  Edwin	  Lutyens,	   voorzijde	   (gezien	  vanuit	  het	  oosten);	  Hussey,	  C.,	  The	  Life	  of	  Sir	  Edwin	  Lutyens,	  Londen	  1989,	  p.	  301.	  	  Afbeelding	   3:	   Viceroy’s	   House	   (1912-­‐1931)	   door	   Sir	   Edwin	   Lutyens,	   detail	   voorzijde	  (gezien	   vanuit	   het	   zuidoosten);	   Grant	   Irving,	   R.,	   Indian	   Summer.	   Lutyens,	   Baker	   and	  
Imperial	  Delhi,	  New	  Haven	  1984,	  p.	  178,	  	  afbeeldingsnummer	  61.	  	  Afbeelding	   4:	   Masterplan	   van	   Chandigarh	   door	   Le	   Corbusier,	   het	   administratieve	  centrum	   is	   aangegeven	   met	   een	   B;	   Evenson,	   N.,	   Chandigarh,	   Berkeley	   1966,	   p.	   138,	  afbeeldingsnummer	  20	  (boven).	  
Afbeelding	  5:	  Hooggerechtshof	  (1951-­‐	  1955)	  door	  Le	  Corbusier,	  voorzijde;	  Cohen,	  J-­‐L,	  Le	  
Corbusier	   1887-­‐1965.	   Lyrische	   architectuur	   in	   het	   machinetijdperk,	   Bremen/Groningen	  2005,	  pp.	  74-­‐75.	  
Afbeelding	   6:	   de	   Secretarie	   (1951-­‐1958)	   door	   Le	   Corbusier,	   vanuit	   het	   zuidoosten,	  Corbusier,	   Le,	  Le	  Corbusier	  et	   son	  atelier	   rue	  de	  Sèvres	  35.	  Oeuvre	  complète	  1952-­‐1957,	  Zurich	  1958,	  p.	  79.	  
Afbeelding	   7:	   Parlementsgebouw	   (1951-­‐	   1962)	   door	   Le	   Corbusier,	   detail	   van	   het	   dak	  met	   hyperboloïde;	   Curtis,	   W.J.R.,	   Le	   Corbusier:	   Ideas	   and	   Forms,	   Oxford	   1986,	   p.	   150,	  afbeeldingsnummer	  151.	  
Afbeelding	   8:	   Parlementsgebouw	   (1951-­‐	   1962)	   door	   Le	   Corbusier;	   Cohen,	   J-­‐L,	   Le	  
Corbusier	   1887-­‐1965.	   Lyrische	   architectuur	   in	   het	   machinetijdperk,	   Bremen/Groningen	  2005,	  p.	  78.	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